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Problemfelt 
Det væsentlige ved terrorangrebet d. 11. september på World Trade Center, og dét som bl.a. fik 
betydning for resten af verden, var spørgsmålet om hvem der stod bag terrorangrebet og hvordan de 
skulle bekæmpes. Al-Qaeda blev sat som skydeskive (Politiken (1) 2001), hvilket fik en stor 
betydning for muslimer verden over, da medierne fremlagde terrorgruppen som værende en 
muslimsk terrorgruppe. 
Konsekvenserne af terrorangrebet den 11. september så man allerede dagen efter, hvor eksempler 
på voldelige overgreb på muslimer, og begreber som had, islamofobi og fremmedhad blev sat i 
forbindelse med muslimske indvandrere i Europa. ”Allerede 12. september i København dukkede 
det første trusselsbrev op i postkassen hos en person med indvandrerbaggrund. Og så gik det 
derudad med hadefuld graffiti på huse ejet af muslimer, brandstiftelse i lejligheder, pizzeriaer og 
grønthandlere, angreb på danskere i følgeskab med muslimer og hagekors ved asylcentre.” 
(Politiken (2) 2002). 
Danmark bliver belyst i artiklen som et af de EU-lande, som har haft den største stigning i racistisk 
motiverede overgreb efter 11. september. PET samlede efter 11. september og frem til årsskiftet alle 
de meldte overgreb, som viser et resultat af omkring 50 anmeldelser inden 2002. Her er forskellen 
at se, da der i rapporten skrives at der i hele 1999 og 2000 blev meldt henholdsvis 16 og 18 
overgreb, hvilket er betydeligt mindre end de 50 anmeldelser på et enkelt år. Dette er et godt 
eksempel på et grundlag for videre undersøgelse hvor en ny tendens med mere fremmedhad er på 
vej frem i Danmark. 
Problemet her er at disse eksempler på negative sager, som medierne afspejler, danner et bestemt 
billede af muslimer og gør dem til syndere, hvilket fik de danske muslimer til at reagere ift. den 
ensidige fremstilling af terrorkrigen de danske medier dækkede. En artikel viser, at omkring 70 pct. 
af de muslimske indvandrere fravalgte de danske nyhedskanaler til fordel for de arabiske 
satellitkanaler Al-Jazeera, mbc og al-manar. Youssef Idiab og Jihad Vallentin kritiserer de danske 
mediernes dækning af terrorkrigen, som de mener er “alt for ensidig og pro-amerikansk”. De mener, 
at medierne spiller på “frygten for muslimer”, og dermed det billede af, at man ser muslimer som 
syndere i terrorkrigen. Ordet “Jihad”, som bl.a. betyder “hellig krig”, skaber fordomme og 
forvrængede fjendebilleder i den danske befolkning, dette er et tydeligt argument for at muslimer 
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fravælger de danske medier, da de føler sig fremmedgjort og mistænkeliggjort, mener de to drenge 
(Berlingske (1) 2001). 
Følelsen af at blive mistænkeliggjort som terrorist er ikke forsvundet med tiden, og det kender KU 
studerende, Alisiv Ceran, alt til. Den 28. august i år, 2014, blev 20 årige Alisiv Ceran mistænkt for 
at skulle have medbragt en bombe ind i S-toget. Den 20 årige studerende blev profileret af dansk 
politi som: ”en mand, cirka 30 år, 180 cm høj, mellemøstligt udseende, sort hår, fuldskæg, sort 
nylonjakke, sort bluse med hvid skrift, snavsede khaki-bukser, sort kasket, medbringende sort 
rygsæk med røde streger og sort kuffert/trolley” (BT (1) 2014). 
Under selve ”menneskejagten” var politiet overalt i København og evakuerede flere områder. 
Efterlysningen blev afblæst da den 20 årige, Alisiv Ceran, selv ringede til politiet. Sagen var den, at 
den 20 årig havde været nervøs for den eksamen han skulle deltage til selvsamme formiddag, 
hvilket var grunden til at han sad med printer og bogen ”Rise to Globalism”, en såkaldt “terror bog” 
som han skulle til eksamen i. Sagen blev derefter afblæst, men skabte stor debat i medierne. 
Menneskejagten på Alisiv Ceran er netop et eksempel på, hvordan individet har fået skabt et billede 
af hvordan en terrorist ser ud. Dermed kan man undersøge i hvilket omfang 11. september har været 
skelsættende fordi muslimer blev fremstillet på en speciel negativ måde og om medierne er med til 
at skabe denne øgede frygt for terror og islam (Politiken (3) 2014). 
Terrorangrebet på World Trade Center fik den daværende præsident George W. Bush til at 
igangsætte ”krigen mod terror”, som blev et af de højest prioriterede emner i den globale 
sikkerhedspolitik. Terrorangrebet fik altså ikke kun en betydning for USA, men alle NATO-lande. 
Danmark ville deltage i bekæmpelsen af al-Qaeda, og valgte derfor i 2003, som støtte til USA, at 
sende danske soldater til Irak for at hjælpe i ”krigen mod terror” (Politiken (4) 2001). 
Indvandrerdebatten i Danmark kom i fokus langt før 11. september, da der i dansk politik var en 
klar holdning til at stramme udlændingepolitikken fra 2 bestemte partier. I “Ordet fanger”, Dansk 
dokumentar, 2012, fremstilles Fremskridtspartiet under Mogens Glistrup som klart værende imod 
indvandring til Danmark, “Vi kæmper imod muhamedanere og indvandrere” siger Mogens 
Glistrup. 
Udlændingepolitikken gik for alvor i gang, da Pia Kjærsgaard på daværende tidspunkt var medlem 
af fremskridtspartiet og sørgede for at udlændingedebatten kom på den politiske dagsorden. 
Markante holdninger adskilte Fremskridtspartiet fra resten af de danske partier, og med Pia 
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Kjærsgaards oprettelse af Dansk Folkeparti i 1975 blev der sat stort fokus på de danske værdier 
(“Ordet fanger”, 2012). Dansk Folkeparti satte indvandrerne som skydeskive for kriminaliteten i 
Danmark og mente, at de var en “En fjende der er nem at genkende” (“Ordet fanger”, 2012). 
Såfremt gik Fremskridtspartiet med den frygt at, “Danmark risikere at få overtal af 
muhamedanere” (Jane Olsen, Fremskridtspartiet, “Ordet fanger”). 
Den 20. november 2001 sejrede Venstre og dannede efter folketingsvalget regering med Anders 
Fogh Rasmussen i spidsen, som skabte VK-regeringen bestående af Venstre og Konservative med 
Dansk Folkeparti som støtteparti (Politiken (5) 2010). 
Dansk Folkepartis støtte til regeringen skete på baggrund af et krav om indflydelse på 
udlændingepolitikken, det skulle tilgengæld skabe flertal for regeringens forslag. “Det bliver dem 
der i stigende grad dikterer udlændingepolitikken”, (fortæller, “Ordet fanger”, 2012). Fokusset på 
udlændingepolitikken kom af Dansk Folkepartis uvilje og mistænksomhed over for udenlandske 
flygtninge og indvandrere (Information (1) 2011) og den holdning om, at danskheden er truet 
(“Ordet fanger”, 2012). "Det, vi står overfor, er ikke blot en kortvarig militær operation. Det drejer 
sig om at drive denne ondskabens ideologi ud af den vestlige civilisation. Aldrig skal islam få plads 
i vore lande”. Sådan lyder det i 2001 fra Mogens Camre, Dansk Folkeparti (Jyllands-posten (1) 
2001). Dette er blot en ud af mange negative udtalelser fra Dansk Folkeparti omhandlende 
indvandrer. Dansk Folkepartis magt siden 2001 har fået indflydelse på udlændingepolitikken, hvor 
formålet var, at “antallet af udlændinge, der kommer til Danmark, skal begrænses” (Information (1) 
2011). I 2011 fremstod Danmark som det land i Europa, der havde den skrappeste 
udlændingepolitik, hvilket kommer af de stramninger der blev indført i perioden fra regeringsskiftet 
i 2001 til 2009 (”Figur 1, Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, 2003). 
Det øgede fokus på indvandrer og udlændingepolitikken har sidenhen skabt debat i medierne, som 
skulle afspejle det samfundsbillede Danmark har om emnet. Er dette tilfældet, eller ses der en 
tendens til at sætte mennesker af mørkt udseende og, som har en bestemt tro i forbindelse med 
terrorisme? 
 
Problemformulering 
Skaber medierne en tendens til at sætte terrorisme i forbindelse med muslimer og er det med til at 
skabe segregation?  
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Arbejdsspørgsmål 
• Hvordan får de danske terrorsager betydning for billedet af den potentielle terrorist? 
• Får diskursen af den potentielle terrorist konsekvenser for diskursen af muslimer? 
• Er den potentielle terrorist konstrueret? 
• Hvordan er diskursen med til at skabe segregation? 
 
Hypotese 
Projektet er udarbejdet ud fra en deduktiv indgangsvinkel, hvor der er opstillet en problemstilling 
og en hypotese, som vil blive be- eller afkræftet i konklusionen.  
Projektgruppen hypotese forlyder:  
Medierne er med til at danne et forvrænget billede af muslimerne ved hjælp af italesættelsen, som er 
med til at sætte muslimer i forbindelse med terrorisme. Dette skyldes at der ligger en skjult 
sammenligning mellem de kendetegn man forbinder med en terrorist, og dem man forbinder med en 
muslim. Denne italesættelse formoder gruppen kan være med til at skabe segregation, som er den 
potentielle problematik i dette projekt. 
 
Afgrænsning 
Terrorangrebet, som nævnt, skulle være udført af al-Qaeda, islamisk troende mennesker, hvilket 
gjorde at nogle begyndte at forbinde mennesker, som tror på islam, også kaldet muslimer, sammen 
med terrorister. Projektet har valgt at se på den forbindelse mellem terrorisme og islam, da man har 
en hypotese om, at terrorangrebet på world trade center har været med til at danne et forvrænget 
billede af muslimer. Dog kan man ikke udlede, at det kun har været på baggrund af 11. september, 
man må også se på andre faktorer som globalisering, politiske tiltag osv for at kunne tage projektet 
til et højere niveau. Det er her, hvor afgrænsningen sker, da projektet har måtte tage det valg om, at 
fokusere på forbindelse mellem terrorisme og muslimer. Desuden afgrænse det til den danske 
diskurs. Projektet bliver dermed kendt med ét bestemt land til trods for at man havde valgt flere 
lande, som ville have taget længere tid, da en komparativ metode skulle anvendes nøje for at skabe 
det bedste resultat af analysen.  
Foruden den begrænsede tidsperiode projektet kæmpede med, var andre ressourcer også reducerede. 
Med en stor hjælp fra Infomedia kunne projektet nemt udplukke artikler fra en række 
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landsdækkende tidsskrifter. Dog måtte gruppen se sig slået af det aspekt at kigge igennem fysiske 
eksemplarer af samme skrifter, der lå til rådighed på diverse biblioteker.  
En større ulempe ved elektroniske nyhedsartikler er journalisternes mulighed for at kunne redigere 
artiklen efter udgivelsen. Dette gør, at journalisterne får muligheden for at være ekstra selektive i 
deres ordvalg, som er netop problemstillingens kernepunkt.  
Foruden denne problematik var det en gennemgående udfordring at finde artikler der belyste 
Glasvej sagen, som er væsentlig for analysen, med forlagets egne beretninger, da sagen var en PET 
aktion, gennem mistanke leveret fra andre efterretningstjenester. Derfor var hele sagen knapt 
afsluttet da PET valgte at offentliggøre den til medierne. På denne måde blev beretningen fra 
diverse aviser, beretninger af PET’s ord og dermed ikke forlagets, som nævnt tidligere, 
interessepunktet. Den begrænsede tidsramme for projektet, forudsatte at den 
grundlæggende  analysedel kunne have været udvidet. Da dette felt er analysens grundpille, havde 
yderligere eksempler på artiklers diskurs, udgjort et mere troværdigt helbillede. Flere eksempler 
ville havde indkluderet artikler vedrørende Glasvej sagen, men ydermere også artikler fra andre 
sager samt andre forlag. Derfor bør dette projektets konklusion, ses i lyset af en kritisk 
indgangsvinkel. 
Projektet sætter et kort fokus på integrationsforskning, for at definere nogle af de begreber som er 
væsentlige for opgavens undersøgelsesgrundlag.  
Udover segregation som begreb kunne man have undersøgt integrationsforskningen yderligere ved 
eksempelvis at se på, hvordan Danmarks udlændingepolitik har ændret sig. Dette nævnes kun kort i 
problemfeltet, men ville være interessant, at kigge på statistikker og politiske tiltag. Dermed ville 
endnu en faktor for det ændrede syn på muslimer komme i søgelyset, da udlændingepolitikken 
siden 2001 har ændret sig og kan ses som en mulig faktor for vores problemformulering. I 
dokumentaren “Ordet fanger”, som nævnes i problemfeltet er det helt tydeligt, at Dansk Folkeparti 
er tilhængere af, at begrænse antallet af indvandrer i Danmark. Netop Dansk Folkeparti som 
modstander, men måske også fortaler for at stoppe indvandringen til Danmark kunne have været 
interessant at se på. Her ville både Dansk Folkepartis fremgang siden oprettelse og hvordan deres 
udtalelser og partiets profil udadtil, var dengang og er i dag, være spændende at se på i forhold til 
spørgsmålet om medierne er med til at skabe segregation.  
 
Indledning 
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I det følgende projekt belyses fremstillingen af muslimer i medierne efter den 11. september 2001. 
Projektet vil undersøge mediernes afspejling af forskellige sager, som er med til at danne en diskurs 
for muslimer. Projektet vil tage udgangspunkt i især sociologiske indgangsvinkler, såsom 
konstruktivisme og diskursteori, hvor der vil blive redegjort for menneskets “konstruktion” af den 
omliggende verden, hvad udgør samfundsstrukturen. Det er netop dette diskursteorien prøver, at 
besvare ud fra en lingvistisk vinkel. Projektets analytiske del vil blive baseret på tidsskrifter, der 
vedrører forskellige sager efter 11 september 2001, henholdsvis fra 2007, herunder Glasvej-sagen, 
samt én sag fra 2014, Alisiv Ceran-sagen. Projektet vil desuden anvende kvantitative data i forhold 
til det øgede fokus på indvandring, for at understøtte vores interesse i at undersøge diskursen af 
muslimer. Projektet vil derfor undersøge om mediernes italesættelse af muslimer kan være med til 
at skabe en tendens for befolkningen, hvor de fremstiller muslimer negativt.  Hermed vil en nøje 
diskursanalyse af mediernes afspejling vil give et indblik i hvilken diskurs, der bliver brugt om 
muslimer i Danmark.  
 
Teoretisk tilgang til projektet 
Projektet tager udgangspunkt i konstruktivisme og herunder social konstruktivisme, som er en 
undergren inden for konstruktivisme. Projektet skal belyse, hvordan sproget betragtes som bærende 
for den sociale praksis, dvs. hvordan mennesker handler og agerer. Det socialkonstruktivistiske 
fokus tager fat i problematikken om det er sociale problemer, som konstrueres eller ideer om sociale 
problemer. 
Endvidere vil projektet belyse diskursteori, der har sine rødder i social konstruktivisme. Diskurs kan 
betegnes som en bestemt måde at tale om og forstå verden på. Diskursteorien skal give større 
indblik i, hvordan sproget bliver italesat i social praksis. 
 
Konstruktivisme 
Inden for samfundsvidenskab og humaniora har konstruktivismen de senere år været med til at 
skabe en række teoridannelser, men har og er dog stadig meget omdiskuteret i og med der findes 
mange forskellige konstruktivistiske retninger. Konstruktivismen kan defineres som: 
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”et eller andet fænomen, som vi normalt opfatter som uafhængigt eksisterende, i virkeligheden er frembragt eller 
”konstrueret” igennem menneskers tænkning, sprog og sociale praksisser” (Collin, s.11, 2003).  
 
Det er ifølge Collin den mere radikale måde, at se konstruktivismen på, hvor det netop er igennem 
mennesket eller samfundet at konstruktionen finder sted. 
Den ansvarlige for de konstruerede fænomeners eksistens er som regel mennesket eller samfundet, 
der udpeges som konstruktør (Collin, s.12, 2003). Den mest udbredte form for konstruktion giver 
konstruktørens rolle til samfundet, i dets forskellige historiske former; denne version går under 
betegnelsen socialkonstruktivisme, som vil belyses senere i teoriafsnittet. 
Konstruktivisme kan også ses som et svar på en filosofisk tvivl om, at menneskets evne til at 
erkende virkeligheden, som den er i sig selv. Mistanken går på, at mennesket ikke har direkte 
adgang til virkeligheden og skaber derfor et slags filter mellem subjektet og virkeligheden 
(Jacobsen, s. 153, 1999). Konstruktivismen svar til de skeptiske filosoffer hævder i sin grundform, 
at på den ene side er virkeligheden selv konstrueret, og på den anden side at det er vores erkendelse 
af virkeligheden som er konstrueret (Jacobsen, s. 154, 1999). Som Jacobsen skriver, er det ofte 
svært at skelne mellem former, fordi mennesker udpeger virkeligheden via deres erfaring. 
Projektets socialkonstruktivistiske udgangspunkt belyser de sociale og samfundsmæssige 
fænomener/handlinger og hvordan de påvirker vores opfattelse af virkeligheden. Inden for 
socialkonstruktivisme opfatter man sprogbrugen som en social handling, da det at udtale sig om 
noget er ens betydning med at handle. Hvis sproget er med til at skabe opfattelse af, hvordan man 
ser den sociale verden – såfremt også den fysiske, er der mulighed for at individet selv kan skabe 
denne virkelighed. Alle opfattelser af virkeligheden er korrekt, hvis man antager, at det er individet 
og dets erfaringer som skaber opfattelsen af virkeligheden. Vores virkelighed bliver struktureret af 
det sprog, individer besidder og hermed, hvordan man agerer og handler (Jacobsen, s. 154, 1999). 
De sociale konstruktioner, som ud fra ovenstående teori er med til at skabe opfattelsen af 
virkeligheden, vil projektet komme mere ind på i forbindelse med socialkonstruktivisten Ian 
Hacking. 
 
 
 
 
The social construction of what 
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Hacking definerer den sociale konstruktion i sin bog, ”The Social Construction Of What” kapitel 1 
”Why Ask What?”. Her gør han det klart, præcist hvad, han mener er konstrueret. Ved at anvende 
én socialkonstruktivist undgår man forvirring og de afveje, der skulle være om 
socialkonstruktivisme. 
Det væsentlige ved Hacking er at se på spørgsmålet om det er sociale problemer som konstrueres 
eller om er ideer om sociale problemer. Hacking betegner den sociale konstruktion som ideen om x. 
 
"[...] it allows me to use x as a filler, a generic label for what is constructed." (Hacking, 1999, s. 2). 
 
Hacking anvender x’et som en neutral betegnelse for det konstruerede. Desuden mener hacking at 
hele ideen med at se på konstruktioner er, at se på hvad pointen med konstruktionen er "Don't ask 
for the meaning, ask what's the point." (Hacking, 1999, s. 5). 
Definitionen lyder: 
”Social construction work is critical of the status quo. Social constructionist about X tend to hold that: 
(1) X need not have existed, or need not be at all as it is. X, or X as it is at present, is not determined by the 
nature of things; it is not ineviatable. 
Very often they go further, and urge that: 
(2) X is quite bad as it is. 
(3) We would be much better of if X were done away with, or at least radically transformed.” (Hacking, 1999, 
s.6). 
 
Som eksempel bruger Hacking mennesket i sin bog, hvor han skriver, at X kan være et menneske. 
Mennesket eksisterer, men ideen om mennesket eksisterer ikke på forhånd, den er konstrueret. 
Endvidere mener Hacking, at ideer altid er en del af en kontekst - de vil aldrig stå alene. 
 
”Ideas do not exist in a vacuum. The inhabit a social setting […] the matrix within which an idea, a concept or 
kind, is formed” (Hacking, s.10, 1999). 
 
Ian Hackings matrixbegreb bygger videre på ideen om X. Matricen kan kort beskrives som, hvad 
mennesket forbinder med konstruktionen. 
 
”You may want to call these social because their meanings are what matter to us, but they are material, and in 
their sheer materiality make substantial differences to people”(Hacking, s.10, 1999). 
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Det er betydningen af den sociale konstruktion, som har betydning for hvad man forstår ved den. 
Og dermed også sagt, at menneskers forståelser og hvad man forbinder konstruktionen med, kan 
være forskellige fra person til person. Dermed sagt er det derfor også forskelligt hvad individet 
forbinder X med, altså hvilken matrix man forstår ved x’ets eksistens. Matricen er vigtig for at 
undersøge, hvad man forbinder muslimer med, som projektet vil komme ind på senere.  
 
Diskursteori 
Diskursbegrebet og diskursanalysen drejer sig om sprogteorien og dets udvikling. I diskursteori er 
sproget det, som har dannet de sociale forhold i samfundsstrukturen. Sproget som værktøj er blevet 
central for analyserne i sammenspil med social analyse (Bredsdorff, 2002, s.11). 
 
”Diskurs er sprogbrug og brug af sproget i forhold til sociale, politiske og kulturelle formationer, dvs. strukturer, 
institutioner og normer. Diskurs er sprog, som skaber social orden og skaber individers samkvem med 
samfundet” (Bredsdorff, 2002, s.12). 
 
Her er sprogbrugen diskursen, som kan være en eller flere sætninger i en samlet fremstilling, en 
ramme for fremstilling og også skabelsesprocessen af denne ramme. Det kan være sætninger som 
samtaler, taler og tekster osv. Endvidere måden man bruger sproget og sætter det ind i en social 
ramme, som danner rammerne for, hvordan man forstår et bestemt emne. Der kan eksistere flere 
forståelser, diskurser, om samme emne, desuden også mellem forskellige sociale grupperinger. Når 
man snakker om diskurs er det svært ikke, at nævne den britiske lingvist og diskursanalytiker 
Norman Fairclough. De diskursive teorier og undersøgelser tager udgangspunkt i hans lingvistiske 
baggrund, hvor han har selve sproget i fokus og derfra arbejder videre på en forståelse for social og 
politisk tænkning (Fairclough (1) 2008, s. 7). Fairclough er bl.a. kendt for sin forskning med at 
producere et analyseværktøj, der gør det muligt at arbejde med diskurs. Denne analysemodel er 
kendt som “den kritiske diskursanalyse” og tager udgangspunkt i det sociale liv og derfra dykker 
ned og analyserer et diskurs relateret problem (Fairclough (2) 1999, s. 59-60). Som mange andre 
begreber er diskursbegrebet også blevet diskuteret og fortolket på utallige måder, men en generel 
opfattelse kunne dog lyde, at diskurs er en ide om, at sproget som man kender det er opbygget af 
nogle bestemte mønstre som alle individer er med til at præge. Disse mønstre er ikke noget 
individer selv er med til at præge, når man kommunikerer ud fra egne kommunikative erfaringer, 
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men noget individer er underlagt, når man bevæger sig i det sociale liv. Selve diskursanalysen er 
derfor kendetegnet ved, at være en analyse af disse mønstre (Jørgensen, 2002, s. 1). 
 
De forskellige tilgange til diskurs hører man bl.a. fra både humaniora og det 
samfundsvidenskabelige univers. Fordelen ved den samfundsvidenskabelige teori er, at hvor den 
lingvistiske fokus vil være mere på individet, så vil sociolingvister kigge nærmere på den sociale 
praksis. 
Fairclough udtaler: 
 
“Når jeg bruger begrebet diskurs, anser jeg hermed sprogbrug for at være en form for social praksis mere end 
en rent individuel aktivitet eller en simpel afspejling af situationsbestemte variable.” (Fairclough (2) 2008, side 
17).   
  
Diskurs skal dermed, ifølge Fairclough, forstås som en måde at handle på i relation til andre. I et 
senmoderne samfund er det kun naturligt, at individer spejler sig i hinanden og bliver påvirket på 
kryds og tværs af relationer, hvilket også er med til at forandre og udvikle et samfund. Denne 
sociale forandring er netop en af målene for Faircloughs lingvistisk orienterede analyse af diskurs, 
der kan forklare hvordan diskursive dimensioner af sproget har en stor betydning for social og 
kulturel forandring. Ifølge Fairclough er diskurs et begreb der har konstruktive effekter på flere 
forskellige måder. For det første bidrager sprogbrug til at danne sociale identiteter eller 
subjektpositioner. For det andet bidrager sprogbrug til opbygge sociale relationer mellem individer 
og til sidst bidrager sprogbrug til, at opbygge nogle videns- og betydningssystemer, der giver et 
billede af, hvordan verdenen hænger sammen. For at kunne forklare denne sociale forandring og 
analysere selve diskursen har Fairclough opstillet en kritisk diskursanalyse, hvortil han har lavet 
den tredimensionelle model for diskursanalyse. Modellen anvendes til at finde ind til koblingen 
mellem italesættelsen og den sociale praksis, for at se på hvilke konsekvenser mediernes sprogbrug 
får for læseren. 
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Figur 1. Faircloughs tredimensionelle model for kritisk diskursanalyse. 
 
(Figur 1 faircloughs tredimensionelle model for kritisk diskursanalyse (Fairclough (1), s. 29, 2008).  
 
Figuren er en analytisk model, der ud fra samlet empiri omkring samfundet og kommunikation kan 
hjælpe til at forstå forbindelsen mellem eksempelvis et medie og en bestemt måde at opfatte 
virkeligheden. Figuren er relevant, da man kan kode en given artikels tekst sammen med hvordan 
den forstås i virkeligheden på, hvilket kan hjælpe projektet til eksempelvis at undersøge den danske 
befolkning og dets opfattelse af muslimer. Når et medie beskriver en given situation, vil det 
kendetegnes som værende en kommunikativ begivenhed og dette indeholder Ifølge Fairclough tre 
forskellige dimensioner som også er vist i den ovenstående figur. Figuren starter indefra med en 
tekst som fundamentet for den videre analyse og netop dette kan være alt fra en kommentar, til en 
tale eller en besked.  
I den første fase af figuren er man tilbøjelig til at tage en mere humanistisk tilgang til analysen og 
fokusere og analysere på de enkelte ordvalg, da den endnu ikke tager fat i de diskursive og sociale 
forhold.  
 
Den diskursive praksis i modellen giver indblik i, hvordan den givne tekst er produceret, 
distribueret og konsumeret, hvilket kræver en fortolkende analyse for at kunne forstå diskursen. I 
forhold til opgaven vil det være centralt at kigge på de udvalgte sagers artikler og produktionen der 
bygger på nogle bestemte rutiner, grundet det er en avis med flere medarbejdere der har forskellige 
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roller. Projektet ønsker at undersøge, hvordan en tekst er sat sammen, hvilket afhænger af 
forskellige diskurser og hvilke sociale faktorer der har påvirket processen. Alt afhængigt af, hvilken 
tekst og i hvilken kontekst. En tekst distribueres forskelligt, hvilket kan give komplet forskellige 
forståelser, alt efter hvilket socialt hierarki man stammer fra (Fairclough (2), s. 36, 2008). Netop 
dette er også relevant i forhold til sagernes artikler da de både er hentet fra Ekstra Bladet, Politiken, 
Berlingske osv. hvilket indsnævrer målgruppen alt efter hvilken avis det omhandler. Dette går fint i 
forlængelse med konsumptionen som fortæller noget om hvordan teksten modtages af læseren. De 
forskellige læsere vil også modtage og opfatte den givne tekst anderledes. 
Den sociale praksis er det sidste punkt i modellen og er her, hvor informationen fra teksten bliver 
sat i relation med samfundsstrukturen. Fairclough fremlægger magt og ideologi som 
hovedpunkterne i den social praksis og giver derefter udtryk for, at individer som udgangspunkt 
ikke er kritiske nok når de læser en given tekst. Magt er her et hovedpunkt, fordi forfatteren af 
teksten kan påvirke læseren mht det valgte sprogbrugen. Ideologi er relevant fordi man, alt efter 
hvilken baggrund man har, kan forstå en tekst på en bestemt måde. Her er både køn, klasse, tro og 
generelt social hierarki vigtigt, da man på baggrund af dette, inkorporere informationen på en 
bestemt måde. Det altså vigtigt at sætte sig ud over ideologien og læse artiklen fra et andet 
udgangspunkt end sin “sociale gruppe” eller at forholde sig kritisk til den måde magtindehaveren af 
teksten har valgt diskursen. På den måde kan man få et mere neutralt blik på teksten. 
 
Integrationsteori 
”Integration” er et meget omdiskuteret begreb og bliver ofte debatteret i daglige sammenhænge, 
men specielt også i politisk sammenhæng. Integrationsteorien skal komme projektet nærmere ind på 
forholdet mellem etniske danskere og muslimer. Integrationsbegrebet bliver i dagens Danmark 
brugt i mange sammenhænge. Man hører ofte politikere udtale sig i medierne om, hvor vigtigt det 
er at integrere sig i det danske samfund og derfor prøver de via integrationsplaner at få 
indvandrerne til at indse vigtigheden i at blive integreret i Danmark (Integrationsloven, 
Retsinformation, 2014). 
Dog er der mange forskellige svar på en vellykket integration, og der er mange forskellige 
forståelser af integration. Siden 1980 er Danmark blevet forsket inden for integration, og den viser 
at det er ”enestående uklart, hvad der menes med integration som teori, som politisk mål eller som 
utopi” (Emerek: ”Integration – et flertydigt begreb”, AMID, 2003). 
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For at præcisere, hvad projektet mener med indvandrer er her en definition fra Danmarks Statistik:  
 
“Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der 
ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som 
indvandrer” (”Herkomst”, Indvandrere i Danmark, 2010, Danmarks Statistik). 
 
Man ser en tendens til at Danmark bliver mere og mere multikulturelt, da tal fra 2010 viser, at 
antallet af ikke-vestlige indvandrere er seksdoblet siden 1980 (”Herkomst”, Indvandrere i Danmark, 
2010, Danmarks Statistik). 
Segregering 
Inden for integrationsteori er der mange forskellige områder der berører flygtninge, indvandrer og 
integrationen i Danmark. Dette projekt tager fokus på segregering, som er væsentlig i forhold til 
spørgsmålet om der skabes segregation. Selve segregationsbegrebet betyder adskillelse eller 
tilsidesættelse. Segregationen kan forekomme i fysisk adskillelse mellem befolkningsgrupper 
(”Segregering”, Ministeriet for flygtninge, indvandre og integration, 2002). 
Segregering kan defineres som minoritetsgrupper og majoritetsgruppen tvunget eller frivilligt lever 
adskilt (”Centrale integrationsbegreber”, Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, 
2002). 
Begrebet har 4 forskellige former, etnisk segregation, socioøkonomisk segregation, demografisk 
segregation og boligsegregation. I ønsket om at komme nærmere en forståelse for forholdet mellem 
etniske danskere og muslimer vil projektet beskæftige sig med den første form for segregation: 
etnisk segregation. Den etniske segregation er den, der skabes blandt forskellige kulturer. Denne 
korte redegørelse for segregering skal blot definere begrebet, da det vil blive brugt i analysen senere 
hen.  
 
Metodisk tilgang til projektet 
Da kritisk diskursanalyse er et af vores teoretiske udgangspunkter er diskursanalysen også vores 
udgangspunkt for analysen. Som nævnt før vil projektet derfor analysere forskellige diskurser for, at 
opnå en bedre forståelse af den empiriske virkelighed, man analyserer, hvilket vil være (avisartikler 
blandt andet). Med et specielt fokus på diskurser i forbindelse med omtalen af muslimer og hvordan 
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muslimer kobles sammen med terrorister, kan projektet komme nærmere hvilke diskurser medierne 
udlægger af muslimer.  
 
Valg af empiri 
Projektets primære empiri er de artikler vi anvender i analyseafsnittet, her bruges både artikler fra 
henholdsvis Berlingske, Ekstra Bladet og Politiken. De valgte artikler er valgt med ønsket om at få 
en bredere diskurs og derfor er der valgt forskellige dagblade. Artiklerne omhandler de danske 
terrorsager, og bestemt to forskellige. Den første sag, Glasvej-sagen vil primært blive belyst for 
kunne understøtte beskrivelsen af den potentielle terrorist. Endvidere bliver Vollsmosee- og 
Glostrup-sagen kort inddraget, men bliver ikke analyseret yderligere. Den sidste sag omhandler 
“Alisiv Ceran-sagen”, som analyseres for at gøre projektet aktuelt. Sagen ses ikke som en del af de 
danske terrorsager, da efterlysningen på Alisiv Ceran blev afblæst. Her belyses en sag, hvor den 
reelle terrorhandling var falsk alarm, men som skabte debat i de danske medier. Der anvendes både 
artikler, hvor efterlysningen er i gang, men også et interview af Alisiv Ceran, for at undersøge sin 
egen oplevelse af menneskejagten. De primære artiklers udvalgte citater vil blive brugt til en videre 
diskussion af diskursen af muslimer, som projektet ønsker at undersøge.  
Interessen for at undersøge hvorvidt projektets hypotese kan af- eller bekræftes udledes af de 
kvantitative data, som bliver inddraget. Statistikker som viser en stigning for asylansøgere, og 
indvandreres herkomst, anvendes til at kunne snævrer fokuset ind til diskursen af muslimer. 
Desuden anvender projektet rapporter om integrationsforskning for, at redegøre for 
integrationsteori. Her ønskes der, at definere segregations begrebet, som er opgavens tema, og som 
ydermere skal bruges til at diskutere analysens resultater. 
Denne rapport inddrager en undersøgelse, hvor danskernes holdning til indvandring i Danmark 
belyses. Denne meningsmåling vil blive brugt i analysen, hvor de to sager, Glasvej og Alisiv Ceran, 
perspektiveres til hinanden. Argumentet vil lyde, at folk der har generelle negative holdninger, vil 
have større tendens til at ligge anklager på indvandrer. 
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Valg af teori 
Hvorfor Fairclough? 
Inden for diskursteori anvendes Faircloughs teorier om diskurs, som giver projektet mulighed for at 
bruge sproglige analyser til, at tage et kig på samfundets udvikling. Udgangspunktet for 
diskursanalysen ligger i Faircloughs model som har til formål:  
”at få lingvistisk orienteret diskursanalyse til at spille sammen med en social og politisk tænkning, som er 
relevant for diskurs og sprog, i form af en analyseramme, som vil kunne anvendes i samfundsvidenskabelig 
forskning og særligt i studiet af social forandring” (Fairclough, s.15, 2008). 
 
Faircloughs tredimensionelle model er med til at undersøge samfundet i den valgte tidsperiode og 
endvidere kan man dermed diskutere den måde mennesker forstår og taler på.  
Teksten kan ses som fundamentet for den videre analyse. Teksten kan være alt fra en kommentar, til 
en tale eller en besked.  
Den diskursive praksis omhandler produktionen, konsumptionen og distributionen af teksten. Med 
dette i mente vil dette afsnit fokusere på selve sprogvalget hvor man vil begynde at fortolke lidt 
dybere på selve sprogvalget og hvordan dette kan være med til at konstruere en bestemt virkelighed.  
Den sociale praksis kan man kendetegne som et resultat af den diskursive praksis. Formålet med 
den tredje og sidste fase er at forklare, hvordan den en diskurs skabt af medierne gennem en given 
teksts sprogbrug kan være med til at påvirke den sociale praksis og hermed hvilken effekt 
udvalgene kan have. 
Hvorfor Ian Hacking? 
Hacking er valgt med henblik på at være projektets socialkonstruktivistiske øjne. Med Ian Hackings 
teori om x og matrix-begrebet kan man se på konstruktionen af ordet “muslim” og hvad man forstår 
og forbinder ordet med. Hvis man antager at vores x er muslimer, kunne matricen være: 
lovgivning, debatter, legitimation, skoler, asyl, ghetto osv. matricen vil såkaldt være det man 
forbinder med x, som her er muslimer. 
Hacking mener, at ideer bliver formet i et socialt forum. Et socialt forum kunne blandt andet være 
medier, som er væsentlig at se på i forhold til vores projekt. Matricen kunne blandt andet fremstå i 
en avisartikel, hvor ideen om muslimen er nedskrevet. Og det her matricen bliver interessant for 
læseren, da det sætter nogle ord på, hvad man definere, som projektet vil anvende når det kommer 
til analyser af tidsskrifter.  
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Da diskursteorien er et udspring af konstruktivisme, vil der være mange sproglige fokuspunkter i 
teorierne som vil være ens. Derfor er diskursanalysen også god at bruge i sammenspil med 
socialkonstruktivisme. Fairclough skriver i bog om kritisk diskursanalyse: 
“I modsætning til dette hævder kritiske tilgange til diskursanalyse, at tegn er socialt motiverede, det vil sige, at 
der er sociale grunde til at kombinere særlige ‘betegnede’ med særlige ‘betegnere’. [...] Dette kan være et 
spørgsmål om ordvalg- ‘terrorist’ og ‘frihedskæmper’ er konstaterende kombinationer af ‘betegner’ og 
‘betegnet’, og kontrasten mellem dem er socialt motiveret - eller det kan være et spørgsmål om grammatik [...] 
eller andre dimensioner af sproglig organisering” (Fairclough (1), 2008, s. 31) 
Fairclough skriver i ovenstående citat, at der er sociale grunde til at kombinere ord med andre ord, 
for at se på hvad der er socialt motiveret. Dette citat kan ses i forbindelse med Hackings teori om 
matricen, hvor man også kigger på hvilke konstruktioner/ord der forbindes med andre. Projektets 
teori socialkonstruktivisme, herunder Ian Hacking, komplimentere diskursteorien, herunder 
Fairclough, hvilket er grunden til at man har valgt disse teorier.  
Hvorfor integrationsteori? 
Integrationsteorien er valgt på baggrund af et ønske om at undersøge om en bestemt diskurs skaber 
en segregation blandt danskerne. Selve segregationen sker i den danske befolkning, når medierne 
omtaler en bestemt gruppe mennesker, eller nogle bestemte ord der forbindes med bestemte 
mennesker. Dette kan udlede adskillelse blandt forskellige befolkningsgrupper, da de bestemte 
mennesker måske ikke føler sig lige med sine medmennesker. Projektet vil bruge segregeringen til 
at undersøge disse forhold, og til at kunne besvare problemformuleringen. Segregeringen vil være et 
resultat af den diskurs der bliver skabt og de konstruktioner og forståelser mennesker har, derfor er 
det segregeringen det som sidste led, der viser hvem der er berørt af disse diskurser.  
Analysestrategi 
Ud fra ovenstående valg af teori og empiri kommer projektet til den analyserende del, hvor en 
strategi for analysen udarbejdes og kan gøre gruppen mere forberedte på, hvordan man skal 
implementere den kendte teori. Analysen bliver, ligesom teorien, delt op i diskurs, social 
konstruktivisme og segregation. Diskursteorien anvendes som analysemodel og udgangspunkt for 
analysen. Diskursanalysen vil tage udgangspunkt i nogle sager, hvor der inden for hver sag 
udvælges relevante citater; her vil relevante ord vil blive skrevet med fed. Ved nøje at gå ned i 
teksten og se på hvilke ord, der bliver brugt og eksempelvis hvilke andre ord de hører sammen kan 
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man gå skridtet videre mod den diskursive praksis, som fortæller om hvor og hvordan disse tekster 
bliver fremstillet. Hvor de forskellige udsagn, artikler, sager og sætninger kommer fra, har 
betydning for diskursen, da det er forskelligt, hvilke mennesker der læser disse diskurser. Selvom 
det er ordene der er vigtige, har produktionen betydning, da sprogbrugen i produktionen kan være 
vidt forskellig. Desuden kan teksten også forstås forskelligt i den sociale praksis, og derfor spiller 
de 3 dele i analysen godt sammen for at kunne anvende den som en metode, da den ser på 
forskellige ting i processen af en tekst. Projektet vil bruge de artikler osv. der skal analyseres, for at 
undersøge mediernes afspejling af om de er med til at sætte muslimer i forbindelse med terrorisme.  
Her kommer socialkonstrutivisme ind i billedet og fungerer som en måde man kan vinkle diskursen 
på. Socialkonstruktivisme bliver brugt til at se på nogle ord i en sammenhæng, og om de valgte ord 
er med til at skabe en konstruktion af muslimer, hvor de bliver forbundet med terrorisme. Projektet 
forudsætter med teorien, at diskursen er konstrueret. Dertil ligger projektets formål, at se på 
hvordan den er konstrueret og hvilke konsekvenser det har i forhold til segregation, da gruppen har 
den hypotese, at hvis medierne vælger at fremstille muslimer negativt i et så stort omfang, at 
danskere begynder at mistænke dem for at være terrorister, skaber det opdeling i samfundet. 
 
Analyse 
De danske terrorsager 
I denne del af opgaven, skal projektets problemstilling besvares fra udvalgt empiri ved hjælp af 
teorien fremført i de tidligere kapitler. Det er nu projektet ønsker, at se på de danske mediers 
diskurs af indvandrer samt deres efterkommere anklaget for at have terrorhandlinger inden for de 
danske grænser. Projektets empiri er udledt af en række avisartikler, fra større danske nationale 
udgivere som Berlingske, Ekstra Bladet og Politiken. Avisartiklerne som er udtaget, er valgt i de 
perioder, hvor sagerne løber. Således får projektet det bedste billede af muslimers omtale før en 
dom har lydt. Projektet studerer to forskellige sager, men bruger flere forskellige artikler for at opnå 
et bredere billede af mediers diskurs. Derfor er der valgt sager, hvor muslimer bliver anklaget i 
terrorsager, både med falske anklager, men også sager hvor de anklagede findes skyldige. Blandt 
sager med muslimer anklaget for, at have med terror at gøre, er Glasvej-, samt Glostrupsagen valgt. 
Dertil har projektet fokus på den aktuelle sag fra 2014, hvor en ung mand ved navn Alisiv Ceran 
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blev meldt under anmodningen om terror. Analysen vil først redegøre for de diskursive praksisser, 
aviserne bruger gennem Faircloughs tredimensionelle model, som præsenteret tidligere.  
Med avisernes diskurser på plads, ser projektet på ordenes betydning for de sociale praksisser der 
udspringer fra omtalen. Dette vil blive analyseret gennem Hackings matrixbegreb, der opstilles for 
at vise læseren de sociale konstruktioner, diskurser efterlader i samfundet. Til sidst ses der på disse 
sociale konstruktioner som værende med til, at udgøre de segregerende lag i det danske samfund. 
Glasvej-sagen 
I start september 2007 udførte PET en politiaktion, der ledte til arrestationen af en række personer, 
med formodningen om terrorrelationer samt forberedelsen af en terroraktion. PET havde i en 
længere periode forud, haft personerne under opsyn og følte det nødsaget at gribe ind. PET havde 
fået nys om dette fra andre udenlandske efterretningstjenester, der havde observeret en af de tiltalte 
i radikale sammenhænge som “Den røde moske” og en træningslejr kendt for at være styret af Al-
Qaeda. I Marts 2008, blev tiltalen af to unge mænd, hhv. Hammad Khürshid og Abdoulghani Tokhi 
(herfra af betegnet som HK og AT), sat i gang. Ved udgangen af den følgende oktober blev de to 
mænd dømt skyldige for planlægning af en terroraktion vha. sprængstoffet TATP og fik 12 og 8 års 
fængsel respektivt. 
 
Tekst 
I denne del af opgaven skal den fundne empiri nu bearbejdes ud fra den teori projektet har 
argumenteret for tidligere i opgaven. Teorierne implementeres i hinanden for at opnå den mest 
sammenhængende analyse som mulig. Skelettet af analysen udgør Faircloughs tredimensionelle 
model. Jævnfør teori- og metodeafsnittenes redegørelser af modellen, er teksten første bearbejdelses 
punkt for analysen. Derfor skal der nu udtrækkes de væsentlige ord brugt i artiklen (Berlingske (2) 
2008). Derfor deles artiklen op i mindre stykker, i dette tilfælde otte mindre bider. 
I den følgende analyse, tages der udgangspunkt i artiklen “12 og 7 års fængsel i terrorsag fra 
Glasvej” fra Berlingske, skrevet af journalisterne Søren Aaes og Anders Hvass. Artiklen beretter i 
sin simpelhed dommen til de to anklagede i Glasvej sagen HK og AT. Artiklen lægger ud med det 
følgende: 
1. “Retten i Glostrup uddelte lange fængselsstraffe til de to tiltalte i terrorsagen fra Glasvej, der blev dømt 
for at ville udføre bombeterror i Danmark eller et andet land.” (Berlingske (1) 2008). 
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I denne del af analysen udpeges der simpelt de felter, der skal bruges til analysen. Som set ovenfor 
bliver de relevante ord og/eller sætninger markeret med fed. 
 
I næste del af artiklen, får læseren oplyst de to tiltaltes, HK og AT, straffe for sagen, hhv. 12 og syv 
år. Derudover får læseren en kort beskrivelse af de to mænd; navn,´alder, statsborgerskab samt 
etnicitet. 
2. “Sagens hovedbagmand, den 19-årige Hammad Khürshid, der er dansk statsborger født i Danmark af 
pakistanske forældre, fik 12 års fængsel. Hans håndlanger Abdoulghani Tokhi blev idømt syv års 
fængsel og udvist fra Danmark til sit hjemland, Afghanistan.” 
Der uddybes til meningerne om de to tiltaltes, HK og AT, straffe til den givne sag samt holdninger 
til straffenes længder, i følgende to afsnit. 
3. “Hovedmanden ankede sin dom på stedet, mens håndlangeren udskød sin beslutning. Med anken er det 
sikkert, at retssagen skal gå om ved Landsretten.” 
4. “Internt blandt dommer og nævninge var der uenighed om straffens længde. Et mindretal ville give 
Hammad Khürshid 14 år og Abdoulghani Tokhi otte år i fængsel.” 
De to ovenstående uddrag, vil ikke blive direkte analyseret, men blive brugt som opbakning til 
analysen af andre afsnit. 
Sagen bliver sammenlignet med andre terrorsager, hvor bagmændene i de sager ligeledes var 
muslimer. Dette bliver gjort i det følgende afsnit, hvor sagerne brugt, er hhv. Glostrup- og 
Vollsmosesagen. 
5. “Det er tredje gang, at danske domstole dømmer yderliggående muslimer for at ville planlægge 
terroraktioner. I sagen fra Glostrup blev en ung mand straffet med syv års fængsel, og denne 
forholdsvis lave straf skyldes, at han var under 18 år. I sagen fra Vollsmose i Odense fik de to 
hovedmænd hver 12 års fængsel, mens en tredje fik fem år.” 
Efter diskussionen om straffens omfang af de to anklagede, argumenteres der med følgende: 
6. “Under retssagen er det kommet frem, at hovedbagmanden Khürshid i lejligheden på Glasvej i 
Københavns Nordvestkvarter eksperimenterede med det hjemmelavede sprængstof TATP. Efter en 
prøvesprængning talte begge mænd med begejstring om at lave en bombe på 20 kilo, fremgår det af 
overvågningsbånd.” 
Journalisterne redegør for især HK’s vedkommende beviser, der i sidste ende ledte til hans anklage 
og senere dom. Der beskrives en rejse til Pakistan samt opbevaring af objekter med religiøs eller 
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destruktiv art. Sidst argumenteres der for tråde til terrorgruppen al-Qaeda, der var ansvarlige for 
bombeangrebet mod World Trade Centrene d. 11. september. 
7. “Under en rejse til Pakistan opholdt Khürshid sig i Den Røde Moské, som var kendt som tilholdssted for 
islamister med ekstreme holdninger. Her afskrev han en lærebog med opskrifter på fremstilling af 
sprængstof og martyrveste, ligesom han kopierede anvisninger om brug af giftstoffer. Den afskrevne 
manual bragte han tilbage til Danmark og skjulte den i en sofa. Ifølge anklagemyndighedens vidne havde 
Kürshid også tætte kontakter til førende ledende al-Qaeda-medlemmer.” 
Artiklen afrundes med de to forsvareres argumentation for nedsættelse af straffene til de dømte. 
Især mht. den anden mistænkte, AT, bliver der sat fokus på straffen om udvisning og konsekvenser 
dertil. 
8. “Modsat havde Khürshids forsvarer, Niels Forsby, argumenteret for, at hans klient burde slippe billigere 
end den terrordømte fra Vollsmose. Mens der i Vollsmose-sagen var planlagt konkrete mål som 
Jyllands-Posten, Rådhuspladsen og Folketinget, var de dømte i Glasvejen ikke nået nær så langt i 
planlægningen, lød argumentet. Håndlangeren Abdoulghani Tokhis forsvarer, Anders Boelskifte havde 
på forhånd argumenteret imod udvisning, på grund af sin klients tilknytning til Danmark og faren for at 
blive udvist til Afghanistan.” 
Dette er således de opdelinger analysen af artiklen “12 og 7 års fængsel i terrorsag fra Glasvej”. Der 
vil nu blive fokuseret på ordenes bias og hvordan, hvilke ordvalg grejer en hændelse. 
Diskursiv praksis 
I denne del af de analytiske kapitel, sigter projektet på, at få konkretiseret det sprogbrug journalisten 
vælger at benytte sig af i belysningen af, i dette tilfælde, en terrorsag med etniske anklagede. Derfor 
vil der blive set på ordvalget i sin trykte form og senere tilvalg/fravalg af ord. 
I forhold til denne sag er det vigtigt at notere sig at der er to forfattere, men også i den opfølgende 
Alisiv Ceran sag’s primære artikel fra Ekstra Bladet og den sekundære artikel fra Politiken. 
distributionen af  artiklerne er som fortalt i teoriafsnittet kreeret på baggrund af forskellige roller og 
dette gælder for alle aviserne, dog er det vigtigt at notere sig at de alle er forskellige. Det er dernæst 
også vigtigt at notere sig at artiklerne vil blive modtaget og fortolket på forskellige måder alt efter 
hvem der læser og i hvilken kontekst. konsumptionen er også relevant da det kun er læserne af 
Ekstra Bladet og Politiken der vil få mulighed for, at blive direkte påvirket af diskursen i denne 
artikel, dertil kan disse læsere så være med til at påvirke mennesker senere hen.  
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I uddrag (1) redegøres der for de to gerningsmænd “ville udføre bombeterror” og dermed, definerer 
ordet “bombeterror”. Ved brug af ordene “ville udføre” bliver det udstillet som terroren aldrig fandt 
sted. Dvs. i hentydningen af denne konstatering ligger en definition af ordet “terror”, hhv. 
“bombeterror”. Ud fra dette defineres terror som den fysiske handling, at ødelægge/dræbe for en 
sag, gennem konsumptionen af teksten til læseren. Terror er et løst defineret ord, som stadig 
debatteres om mellem mange. Hvis man læser definitionerne af terror, ses det hurtigt hvor 
skillelinien ligger mellem de forskellige bud på ordets betydning. Herunder ses definitionen af 
terror.  
“(trusler om) voldshandlinger som nogen iværksætter for at sprede skræk og frygt i en befolkning eller for at få 
visse krav opfyldt, i den hensigt at fremme et bestemt politisk eller religiøst mål.” - Ordnet.dk: 
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=terror  
Her, som understreget, lægges der vægt på truslen om voldsgerningerne, med andre ord terror bliver 
til ideen om en øget mulighed for voldshandlinger, men behøver ikke netop at være volden i sig 
selv. Ved denne definition bliver terrorens formål at “sprede skræk og frygt“, således terroren er af 
en psykisk karakter, frem for fysisk. 
I dette næste stykke (2) beskrives HK som værende “hovedbagmand” i den gældende sag, hvor til 
AT bliver udnævnt som “håndlanger”. Her skabes der en diskurs af, om de to mænd arbejdede 
sammen med hierarkisk orden. På denne måde bliver der opsat en klar organisatorisk 
sammenkobling, der giver billedet af en entreprise, der arbejder for en sag. Når dette ses i 
forlængelse af det forgangne afsnit, hvor mændene dømmes for “ville udføre bombeterror”, bliver 
relationerne til andre terrororganisationer, som Al-Qaeda, små. 
Ved idømmelsen af AT udgår det, at han udvises fra Danmark. Derfor bliver hans afghanske 
afstamning en relevant faktor for læseren. HK’s pakistanske afstamning bliver også nævnt, på trods 
for hans danske statsborgerskab. HK rejste til Pakistan hvor han besøgte den røde moske, en moske 
kendt for sine ekstremistiske medlemmer. Derudover besøgte han området Waziristan, hvor 
udenlandske kunne bekræfte han opholdte sig i en træningslejr med rødder i Al-Qaeda (Berlingske 
(3) 2008). Derfor ses der et link mellem HK’s pakistanske afstamning og hans dom. Det skal 
påpeges, at den, dengang, 19-årige mands familiemedlemmer, aldrig blev anklaget i sagen.  
I stykke (5) i artiklen skrives det, at det er den tredje dom til faldet “yderliggående muslimer”. 
Mændenes straffe bliver sammenlignet med en tidligere sag Glostrup-sagen, der omhandlede en 17-
årig dreng. Denne straf omtales som “forholdsvis lave straf”, på trods for den anklagedes unge 
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alder. Der bør blive sat spørgsmålstegn ved straffens størrelse ud fra aspektet, den anklagede havde 
muslimsk baggrund. 
Igen i stykke (6) af artiklen opgøres den hovedmistænkte ved navn, der er af pakistansk oprindelse. 
Gennem artiklen bruges HK’s efternavn til hans identifikation seks gange. Med den mistænkes klart 
mellemøstlige klang, bliver læseren gjort opmærksom på den dømtes etnicitet. I samme ombæring 
bliver mændene beskrevet som værende begejstrede i et af de scenarier PET har kunnet fremføre 
som bevismateriale i form af optagelser af HK’s lejlighed. I ordet begejstring ligger en positiv bias 
pr. definition. Der bliver med andre ord tale om to mænd der udviser en glæde, ved f. eks. 
fremstillingen af bombematerialet TATP. 
“Den Røde Moské”, “lærebog med opskrifter på fremstilling af sprængstof og martyrveste” og “al-
Qaeda medlemmer” nævnes alt sammen i dette afsnit (7). Den Røde Moské i Pakistan var først og 
fremmest kendt som en af de radikale Moskéer i Pakistan, i tidsperioden anklagede HK var 
observeret af PET (Tv2-nyhederne (1) 2007). I sætning nr. to bliver ordet lærebog sammenkoblet 
med ordene sprængstof og martyrveste. 
“bog der bruges i forbindelse med undervisning eller uddannelse inden for et bestemt emne eller fag og 
meddeler (grundlæggende) kundskaber inden for emnet eller fag-et.” Ordnet.dk: 
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=l%C3%A6rebog  
 
Ovenfor ses definitionen af “lærebog”. Med disse ord bliver mændene til elever, der skal lære en 
kunst af. Når dette ord bruges i forbindelse med “martyrvest”, eller nærmere, “martyr” bliver det 
religiøse aspekt specielt udpenslet. Dertil bliver “sprængstof” således også inkorporeret der giver 
effekten af en symbiose mellem de to begreber. 
 
Sidste afsnit af artiklen, (8), bliver den hierarkiske orden igen bragt på banen, ved beskrivelsen af 
AT, som værende håndlanger. Den opsigtsvækkende del af dette afsnit udgøres derimod ved brugen 
af følgende sætninger: “… planlagt konkrete mål...” samt “... var de dømte i Glasvejen ikke nået 
nær så langt i planlægningen...”. Det skal noteres, at første citat omhandler Vollsmose-sagen. 
Denne sammenligning statuerer at mændene havde gang i en bombeaktion. I sætning “ikke nået nær 
så langt” bliver ordet “nær”, som udviser en overbevisende bias i form af journalisternes egne 
subjektive meninger. 
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Social praksis 
Denne del af analysen, ser på ordene og deres sammensætning med hinanden. Ordene i sig selv har 
muligheden for at have en bias eller ej. Når ordene har en bias, betyder det de er ladet med en, vis 
subjektivitet eller “vinkel”. Et eksempel på et ord med en bias kunne være “begejstring” som brugt i 
denne artikel. Dette ordvalg, giver læseren et klart indtryk af glæde og ekstatisk ophidselse, som et 
barn til juleaften. Med andre ord, alt efter hvilket ordvalg brugt, vil en sætning blive konstrueret 
som en normativ eller positiv sætning. Den normative sætning beskriver objektivt et emne, om det 
så er en beretning af en situation, beskrivelse af et objekt eller en forklaring. Her er afsenderen til en 
grænse anonym eller endda ikke vigtig. Den positive sætning er således den normatives 
modsætning. Her udviser sætningen en klar bias eller subjektivitet der fremstiller sætningen som 
afsenderen ønsker den skal være eller mener den er. Det er derfor her i sidste lag af Faircloughs 
tredimensionelle model, den sociale praksis og herunder Hackings matrixbegreb der ses på hvilken 
konstruktion sprogbruget bærer præg af samt hvilken konstruktion de skaber. 
I første del, (1), bliver de anklagede, HK og AT, dømt for at “ville udføre bombeterror”. Jf. den 
forrige del af analysen der udpeger hvordan teksten implicit definerer ordet “bombeterror”, samt 
antagelsen af mændenes gerninger via ordene “ville udføre”, skaber den direkte konstruktion af 
terrorister. De opgøres som potentielle terrorister, hvor terroristen er en; 
“En person der som medlem af en organisation anvender terror for at fremme et bestemt politisk eller religiøst 
mål.”  
Ordnet.dk: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=terrorist&tab=for 
Ud fra denne artikel er mændene ikke terrorister simpelt fordi de blev anholdt. 
Efter denne konstruktion af HK og AT som værende terrorister, fortsætter artiklen med en diskurs 
af de anklagede som en lille organisation. HK bliver omtalt som “Hovedbagmand”, med sin 
“håndlanger” AT. 
“Håndlangere er den håndkraft der er med til at få den overordnedes planer/intentioner sat i værk”   
Ordnet.dk: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=h%C3%A5ndlanger&search=S%C3%B8g.  
De bliver beskrevet som en entreprise der har sat ud for et enkelt mål, i dette tilfælde, at bombe 
nogen eller noget. Med mændene på denne måde sammenlignet med terrorgruppen Al-Qaeda ud 
fra, de beskrevne intentioner om bombeaktioner samt en organisatorisk professionalisme mellem de 
to mænd, bliver læseren lullet ind i journalisternes konstruktion af de anklagede som værende 
terrorister. 
Efter læseren har fået denne indsigt til sagen, omtales de to mænd herfra i artiklen ved deres 
mellemøstlige navne. Ved repetition af navnene “Khürshid” og “Tokhi” bliver læseren mindet om 
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deres etnicitet gentagne gange. Dette er netop det centrale for dette projekt. Artiklen lader ikke 
læseren få et anonymt tilgang til de omtalte, men insisterer på en konstant påmindelse om de to 
anklagede for terror har oprindelse i hhv. Pakistan og Afghanistan (Berlingske (2) 2008). 
I forlængelse af ovenstående, beretter journalisterne om et af PET’s bevismaterialer der indeholder 
en videooptagelse af mændene i HK’s lejlighed, hvor de angiveligt skulle tale “begejstret” om at 
bygge en bombe. Ordet “begejstring” er tynget af en overvældende bias i form af lykke eller glæde. 
Når dette udtryk sættes i forbindelse med den forgangne konstellation af mændene, udvider det 
billedet af en mindre terrorgruppe, hvis motivation ikke ligger i pligt eller fra afgivne ordre, men 
nærmer en personlig ophidselse eller lyst. Denne konstruktion bliver nu bakket op af følgende del af 
artiklen, (7). Det er i dette afsnit HK’s rejse til Pakistan og den pakistanske grænse bliver belyst. 
Hans rejse indeholdte stop som den Røde Moské samt en træningslejr Waziristan der var formodet 
styret af al-Qaeda. Her skulle han havde fået træning, men også opskrifter på diverse manualer til 
både spræng- og giftstoffer. Dette lyder som en opbakning til den konstruktion af HK og AT, der 
ses som selv handlende folk der uddannede sig som terrorister gennem al-Qaeda. Dvs. mændene var 
ikke under indflydelse af al-Qaeda, men var formodet terrorister selv før HK’s rejse., der skulle 
tjene som en oplysende rejse i terrorens navn. Sidst i artiklen rundes det af med argumentation for 
mændenes dom. Det påfaldende i dette ligger i “... de dømte i Glasvejen ikke nået nær så langt i 
planlægningen…”.Denne sidste kommentar understreger den antagelse af journalisterne om 
mændenes anklage skulle være sand. 
Delkonklusion 
Ud fra ovenstående analyse, bør det være læseren tydeligt, den opstillede konstruktion af 
hovedpersonerne HK og AT. HK og AT bliver omtalt som værende to mellemøstlige karakterer, 
med ikke bare incitament, men også begejstring for at udøve et bombeangreb. De to anklagede i 
Glasvej sagen bliver derudover opstillet som en tomandsterrorgruppe, hvor HK er lederen med sin 
håndlanger AT. Journalisternes gentagne retorik af artiklen fremhæver gerningsmændenes sydlige 
identiteter. Her ses der en klar konstruering af de muslimske mænd som værende terrorister med 
gentagen sprogbrug omkring deres etnicitet. 
Alisiv Ceran sagen 
Alisiv Ceran, en meget nervøs studerende som d. 28/08-2014 skulle op til eksamen i “krigen mod 
terror” da han pludselig blev udsat for menneskejagt som “mistænkelig mand” der var blevet tippet 
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til politiet som en terrortrussel. Den 21-årige studerende, som gennem resten af analysen vil 
henvises til som “ AC”, havde på vej til skriftlig eksamen i amerikansk udenrigspolitik på 
Københavns Universitet opført sig mistænkeligt i S-toget, og virket nervøs, samtidig havde han 
siddet med en terror bog og en rejsekuffert. Den nervøse studerende havde vakt opmærksomhed fra 
en kvinde ved siden af ham, som oplyses at være hende der har meldt ham til politiet. AC blev dog 
kun mere nervøs da hans rejsekuffert med en medbragt printer i, væltede i toget og gjorde ham 
endnu mere panisk, hvilket udløste en uro og mistanke for kvinden, der anmeldte AC. Store dele af 
København blev på grund af denne “mistænkelige mand”, gennemsøgt og afspærret af politiet, 
heriblandt Københavns lufthavn. 
AC var samtidig uvidende om menneskejagten som var i gang sat, lige før hans eksamen begyndte. 
Han blev dog tippet via en masse sms’er og opkald der væltede ind på hans telefon som gjorde at 
han spærrede sig inde på universitetets toilet og ringede til politiet, da han frygtede en evt. civil 
anholdelse.  
Politiet beklagede efterfølgende situationen og sørgede for at oplyse borgerne om at jagten var 
afsluttet og indstille søgningen på den “mistænkelige mand”. AC tager dog denne begivenhed 
ganske pænt ved at fastslå at: “Det er selvfølgelig ikke rart at blive mistænkt for at være terrorist, 
men jeg kan godt forstå, at en mørk mand med skæg, der læser om terror, vækker opsigt. Politiet 
handler blot, som de skal i sådan en situation.” (BT (2) 2014). 
Analyse af Alisiv Ceran sagen 
AC er en mand af mellemøstligt udseende, som på kort tid går fra at være ganske ukendt i medierne 
til pludselig at være en formodet terrorist. Dette sker efter hændelsen i S-toget, der bliver grundlaget 
for en enorm eksponering af medierne. Disse sager er interessante i forhold til opgaven, da man 
dermed kan analysere mediernes dækning af episoden under og efter og dermed se på hvordan 
medierne kan være med til at skabe et billede af en mand, der går fra ukendt til pludselig at være en 
terrormistænkt på flugt i Danmark og derefter til at være et offer for en urimelig jagt. 
Eksemplerne er valgt fordi de giver projektet mulighed for at se nærmere på hvilke koder medierne 
udsender til befolkningen, der er med til at skabe et billede af, hvordan AC er. Da hændelsen er sket 
dette år, gør det at sagen er en af de aktuelle omkring terror i Danmark.  
Denne del af opgaven har således til formål at nå frem til at afdække hvordan medierne har 
fremstillet denne sag og hvilket ordvalg de har brugt til at beskrive AC. Opgaven har også valgt at 
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fokusere på mediernes dækning af sagen efter at man fandt ud af at han var uskyldig, på den måde 
kan man få et indblik i ACs normale liv og de evt. konsekvenser som episoden har medført. 
 
Analysen vil tage fat i den aktuelle sag i 2014, hvor en ung mand, AC, blev mistænkt for at være 
terrorist. Først belyses det hvordan diskursen af den ukendte muslim blev fremstillet og herefter vil 
opgaven kigge på reaktionerne fra AC.  
På den måde vil sagen blive dækket fra begge sider, eftersom man frygtede det værste under selve 
efterforskningen, men fik opfattelsen af den mistænkte vendt komplet efter efterforskningens 
afrunding. Den primære del af analysen vil derfor blandt andet tage udgangspunkt i Ekstra Bladets 
fremstilling af AC i de timer hvor han stadig var eftersøgt og måden hvorpå de formidler sagen. 
Dertil vil analysen fokusere på mediernes dækning af sagen efter man fandt ud af at han var 
uskyldig. Denne opfølgende del af analysen vil tage udgangspunkt i Politikens artikel; “Offer for 
politi- og mediejagt: Jeg vil bare gerne være gymnasielærer” (Politiken (6) 2014), som allerede ud 
fra overskriften lyder misvisende, men er et interview med en masse spørgsmål besvaret af AC. Det 
faktum, at han lægger sag an mod politiet, grundet mistanken, vil blive vendt i diskussionsafsnittet 
og vil udgøre en opbakkende aspekt til Alisiv Ceran sagen.  
Tekst 
Denne del af analysen tager fat i sagen om AC og vil omhandle Ekstra Bladets dækning af sagen i 
de timer, hvor AC stadig ikke var fundet og stadig blev betragtet som en potentiel terrorist. Dertil 
vil analysen også blive understøttet af reaktioner fra AC selv umiddelbart efter episoden dækket af 
Politiken. Denne undersøgelse understøttes af citater fra artiklen “Derfor er jager politiet denne 
mand” der udkom i Ekstra Bladet, skrevet af Mikkel Selin og Linette K. Jespersen (Ekstra Bladet 
(1) 2014). Udvalgte ord fra de relevante citater vil blive markeret med fed i analysen med formål, at 
fremhæve de mest relevante og som så kan understøtte teorien om, at sprogbrugen i de danske 
medier kan påvirke den sociale praksis. Allerede i den ovenstående overskrift bliver ordforrådet 
interessant, da ordet “jagt” bliver brugt og dertil kommer: 
1. “Politiet er i gang med en menneskejagt på denne ukendte mand i København, fordi passagerer i et S-tog i 
morges slog alarm, da de blev bange for ham og hans mærkelige adfærd” 
Ligeledes ses det i artiklen fra Politiken, diskursen af AC som et jaget offer. Denne omtale spiller 
overens med den forrige diskurs. 
2. “Offer for politi- og mediejagt: Jeg vil bare gerne være gymnasielærer.” 
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Undervejs i artiklen bliver AC omtalt som “manden” og dertil bliver diverse verber lagt foran, som 
eksempelvis “den mistænkelig”, “den ukendte” eller “den mellemøstligt udseende”.  
3. “Den mellemøstligt udseende mand sad i S-toget linie A fra Vallensbæk og læste angiveligt i en bog om 
terror, da hans sorte trolley-kuffert væltede” 
Disse ord er alle i høj grad med til at påvirke opfattelsen af AC. Hvis man kigger nærmere på 
ordenes betydning, som har en stor påvirkning fra den sociale praksis, vil man opdage at disse ord 
alle er negativt ladede, som opgaven også vil komme ind på senere. 
Medierne er meget påpasselige med at bruge ordet terrorist når de omtaler AC på dagen han er 
eftersøgt. Til sidst i artiklen bliver der bragt en liste af et signalement af AC. 
4. Mand, ca. 30 år, 180 cm. høj, mellemøstligt udseende. Sort hår, fuldskæg, sort nylonjakke, sort bluse med hvid 
skrift. Snavsede khaki-bukser, sort kasket, briller. Han medbragte en sort rygsæk med røde streger/syninger og 
en sort kuffert/trolley“ 
Medierne melder dog, at beskrivelsen er hvad politiet har offentliggjort af “den mistænkelige 
mand”. Stadig bliver der opmærksomgjort at manden er af mellemøstligt udseende. Indirekte 
beskrevet, formår medierne ved hjælp af støtteord som; mellemøstligt udseende, sort hår, fuldskæg 
og medbragt sort kuffert, at få fremstillet AC som en muslim i signalementet af den 
terrormistænkte.  
Diskursiv praksis 
Som tidligere nævnt bliver der allerede i overskriften nævnt, hvordan AC bliver “jaget” og senere i 
artiklen bliver der som man kan se i citat (1) forklaret, hvordan Politiet har påbegyndt en 
“menneskejagt”. Nedenstående ses en definition af begrebet at jage. 
“opspore og forfølge et dyr for at fange eller dræbe det, fx for at skaffe føde” - Ordnet.dk: 
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=jage&search=S%C3%B8g  
Dertil kommer også flere definitioner som alle har dét tilfælles at det omhandler en ihærdig stræben 
efter at finde nogen eller noget. Alene det at et menneske bliver jagtet som et vildt dyr kan give et 
tro om at AC er vigtig at finde og dertil også at når et politi har en så klar udmelding om at han er 
vigtig for dem at finde, så må han også være farlig. Et alternativt ord kunne være “eftersøge” som 
ville være relevant at bruge i denne sammenhæng, men formentlig er blevet valgt fra eftersom det 
ikke er godt nok til at understrege hvor ihærdigt denne efterforskning egentlig er. Sætningen er altså 
produceret med negative ord, som også vil få en betydning, som analysen vil kigge nærmere på 
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senere. Ligeledes i artiklen fra Politiken, bliver AC omtalt som værende ofret. Det første man bider 
mærke i er overskriften, (2), som kalder AC “offer”. Et offer forbindes ifølge den danske ordbog;  
“person der er mål for andres ubehageligheder eller en person der (uforskyldt) udsættes for død, smerte eller 
anden lidelse.” - ordnet.dk: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=offer  
Et offer er dermed noget der er forurettet. Det “USKYLDIG” som står med stort og fed passer altså 
godt sammen med et “uforskyldt offer”. Artiklen ligger allerede for land i introen hvilken holdning 
journalisterne har til denne sag, som ikke fremstår objektivt. Dette sætter politiet i et bås som 
“jægeren”, og på den måde bliver politiet, journalisternes mål som skurken i artiklen. 
Først så man hvordan AC blev “jagtet” og dernæst ser man ham blive omtalt som et ”offer” og det 
bliver her gjort tydeligt hvordan der først bliver sat en diskurs der understøttede ideen om ham som 
værende terrorist og dernæst en diskurs som understøttede ideen om at han var ganske uskyldig. 
Som man kan se i citat (1) bliver der slået alarm som følge af den “ukendte mand” og hans 
“mærkelige adfærd”. Alarm vil man ofte forbinde med en seriøs fare og virker til at være et stærkt 
ladet ord når det står i kontrast til begrundelsen. Man kan spørge sig selv om dét at en mand er 
ukendt og at han opfører sig mærkeligt er nok til at begynde en sådan menneskejagt. Citatet 
fremlægger altså to mere seriøse ord som er en realitet på baggrund af to mindre seriøse ord og ud 
fra denne teori kan man argumentere for at overdrivelsen er en realitet. Det ses, i artiklen (Politiken 
(6) 2014), hvordan denne bias fra ovenstående bliver udeladt og der bliver skabt en ny diskurs af 
AC; “gårsdagens mest omtalte mand”, “han” og “den 21-årige mand” findes blandt andet som det 
han henvises til. Det ses tydeligt hvordan begreberne er skiftet til at være neutrale og endnu en gang 
tydeliggøres forskellen mellem opfattelsen af AC, under og efter episoden. 
Citat (3) der er det næste i rækken fortæller kort om mandens udseende og forklarer dernæst at han 
læste en bog da han sad i toget, med sin medbragte sorte kuffert. Understreget med fed er først en 
beskrivelse af mandens udseende og dernæst den “terror bog” AC læste da han sad i toget. Med 
disse to informationer om situationen er læseren blevet informeret nok til at få den forståelse at man 
altså har med at gøre med en mand med mellemøstlig baggrund, som er potentiel terrorist og disse 
to ting bliver kodet sammen i denne sætning. Dette kan i høj grad være med til at påvirke den 
sociale praksis, som analysen vil tage kig på senere. 
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AC læser ifølge Ekstra Bladet en “bog om terror” og I et interview publiceret efter sagen er faldet 
til ro, bliver der også fremlagt yderligere omkring hans eksamen. 
5. “Tilfældigvis havde hans lærer på Københavns Universitet på Amager valgt emnet 'War on Terror' og Alisiv 
Ceran, der læser engelsk og mandarin på KU, sad og læste en bog om terror” 
I en anden og mere fyldestgørende artikel interviewer Ekstra Bladet ved Mikkel Selin og Linette K. 
Jespersen (Ekstra Bladet (2) 2014) AC hvor han viser bogen frem og her vil man bemærke, at titlen 
på bogen lyder “Rise to globalism”. Alligevel bliver bogen også i denne artikel henvist til som 
værende en bog om terror som besidder en negativ bias og på den anden side, kunne man også 
karakterisere den som en bog om eksempelvis globalisering. Endnu en gang beviser dette 
vigtigheden bag sprogvalget. 
Citat (4) er anderledes fra de forrige, da det er et officielt signalement af politiet som er skrevet i 
artiklen. Signalementet er skrevet med fed skrift. På trods af at det er politiets ord er det stadig 
publiceret gennem mediet og derfor er Ekstra Bladet også med til at skabe en diskurs, da ordvalgene 
i dette signalement er med til at påvirke opfattelsen af AC, som værende en terrorist. “mellemøstligt 
udseende”, “sort hår” og “fuldskæg” er alle vendinger der kan tolkes negativt da de kan give 
associationer til tidligere bombemænd som Osama Bin-laden eller Saddam Hussein. Hvis man ser 
generelt på beskrivelsen, vil man altså kunne argumentere for at denne diskurs peger tankerne fra 
læseren i retning af at han er terrorist. 
Social praksis 
Tredje og sidste fase i denne del af analysen vil tage fat på ordenes relation til hinanden og kigge 
nærmere ordenes bias og dertil, hvilken opfattelse der skabes af AC som Ekstra Bladets diskurs kan 
være med til at skabe. Teori om konstruktivisme og Hackings Matrix begreb vil flyde naturligt ind i 
denne del af analysen. 
Tidligere blev der redegjort for, hvordan to forholdsvis uskyldige ord som “mærkelig” og “ukendt” 
blev sat i forbindelse med to mere farvede ord som “menneskejagt” og “alarm”. Man vil hurtigt 
opdage, hvordan de to første og forholdsvis neutrale ord vil få en negativ bias idet de står i relation 
til de andre. Hvis man sætter dem i forhold til en anden situation som eksempelvis en blind date, vil 
de straks få en helt ny relevans idet, det er hele ideen om en blind date, at modparten er ukendt og 
her vil en mærkelig adfærd ikke være unormal, da nye og uvante situationer vil være naturligt for 
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blind datens forløb. Hvis man skal tro Hacking og bruge eksemplet med “menneskejagt” eller 
“alarm” som x, vil matricen fokusere på hvad man forbinder og forstår ved disse ord. Som også 
tidligere nævnt vil matricen af disse ord have en negativ bias, som understøtte ideen om at de 
negative ord kan og vil påvirke den sociale praksis, som altså fortæller noget om hvordan man 
opfatter AC. Denne matrice er skabt ud fra et socialt forum, som i dette tilfælde er artiklen, skrevet 
af Ekstra Bladet. 
Her ser man dermed et eksempel på at konteksten og ordvalgene er vigtige for forståelsen. Denne 
forståelse skabt af medierne er netop vigtig for opfattelsen af muslimer og hvis man skal tage en 
konstruktivistisk tilgang til denne sag vil man altså kunne argumentere for at ideen om x, som altså 
i denne sammenhæng er ideen om muslimer er konstrueret af medierne i en negativ retning.  
I forlængelse af det ovenstående citat beskriver Ekstra Bladet dernæst hans mistænkelige ageren i 
form af en nervøs sindstilstand, en væltet kuffert og det faktum, at han læste i en bog om terror. Den 
væltede kuffert vil analysen kigge nærmere på senere i citat (4). Det er interessant, at kigge 
nærmere på det billede som bliver dannet af AC efter, at han efterlyses som en mand af 
mellemøstligt udseende og at han læser i en bog om terror. Det faktum at en mand af mellemøstligt 
udseende bliver sat sammen med terror på denne måde er altså med til at skabe en negativ bias af 
dét at være af mellemøstlig afstamning. Endnu en gang ser vi, hvordan en ganske neutral betegnelse 
af en mand kan blive koblet sammen med et negativt begreb som “terror” og dermed kan påvirke 
ideen om AC. Det sidste citat som analysen vil vende i denne sag er citat (4) som også forklaret 
tidligere er et officielt signalement lavet af politiet og derefter publiceret i Ekstra Bladet. Denne 
udmelding har i høj grad været med til at konstruere en nye ide om AC for nogle, dertil skal også 
siges at udmeldingen også kan rekonstruere den i forvejen liggende ide om muslimer. Disse ideer 
som bliver skabt på baggrund af en bestemt italesættelse af medierne kan man altså på baggrund 
diskursanalysen analysere sig frem til at forstå på et dybere plan. (nogle) 
På baggrund af diskursanalysen kan man altså forstå en sag, som den AC er havnet i og dermed 
forstå de bagomliggende skjulte magtstrukturer. Magt er et centralt begreb og det kommer til udtryk 
to steder i denne sag, både ved den udøvende magt i form af politiet, men også den såkaldte “fjerde 
statsmagt” som kommer til udtryk ved medierne i form af Ekstra Bladet. I det sidste og tredje citat 
kommer begge disse magter til udtryk og danner altså ud fra produktionen distributionen og 
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konsumptionen af signalementet i artiklen et bestemt indtryk som fortolkes forskelligt alt efter 
hvilke sociale strukturer og forhold læseren besidder. 
Delkonklusion 
Efter analysedelen om AC kan vi altså konkludere at Ekstra Bladet fremlagde et forvrænget billede 
af denne sag. Man fandt forholdsvis hurtigt ud af at AC var uskyldig og at han ingen onde 
intentioner havde. Signalementet og den måde AC blev fremstillet på via ord med negativ bias, var 
altså med til sætte ham i bås som værende en terrorist. 
Danskernes holdning 
Slutteligt vil projektet perspektivere de to sager, Glasvej- og Alisiv Ceransagen, op mod hinanden 
og forholde det til segregation som er hustemaet for P11 2014. Opgaven fokuserer på to sager hvor, 
segregationen kommer til udtryk i form af den diskurs der ligges i italesættelse bruges i artiklerne. 
Her fungerer Glasvej sagen som der hvor diskursen først ses og herefter bliver den opfulgt, når den 
nye sag udvikler sig. Sidst bliver den brugte diskurs trukket i land og man ser en neutral opfattelse 
af AC. I artiklen fra Politiken, bliver der spurgt det følgende: 
“Du tænkte ikke over, at din opførsel kunne virke mistænkelig i toget?” 
»Overhovedet ikke. Men jeg har skæg og et mørkt udseende. I medierne er det ofte folk som mig, der er 
ekstremisterne.” Politiken (6) 2014. 
Her udgør spørgsmålet om muslimer, skal tænke over deres handlinger virker “mistænkelige”. I 
forbindelse med “en mistænkelig opførsel” kommer artiklen ind på ACs udseende i form af: 
“skæg”, “mørkt udseende” og ordet “ekstremisterne”.  
“Får det dig til at tænke på, at du ikke skal sidde og læse en bog om terror næste gang i toget?”, Politiken (6) 
2014.  
Dernæst udspørger Politiken ham om ovenstående. Det er tydeligt at se hvordan journalisterne 
forsøger at opstille og bevæge interviewet hen, bl.a. i næste spørgsmål, som kan besvares ja/nej, der 
altså er formuleret som et ledende spørgsmål. I denne forbindelse stiller journalisterne spørgsmålet 
omkring hvad AC skal kunne tillade sig i toget. AC burde ifølge journalisterne føle det er 
mistænkeligt at læse en bog om terror i det offentlige rum. Burde mennesker kunne afgøre om du er 
en trussel ud fra en bog man læser? Segregationen ses igen hvor muslimer bliver mistænkt for at 
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være en trussel hvis de læser en bog om terror, derimod hvis hvide danskere fx læser “Mein 
Kampf” (eksempel af forsvarsadvokat i glasvej-sagen) “Man ikke er nazist blot fordi man læser 
”Mein Kampf”(berlingske (3) 2008). Dette skal dog ikke ses som at opgaven sammenligner nazister 
med terrorister, men blot at belyse hvilket syn medierne har skabt en segregation omkring hvilke 
typer af danskere der kan tillade at læse bestemte bøger uden at virke mistænkelige eller en trussel 
mod sikkerheden. Dette synspunkt om muslimer bliver diskrimineret i det offentlige rum, 
understøtter AC; “har hørt om mange andre der har det”. Mediet skaber her en segregation 
omkring raceforskel, hvilket langt fra kan være acceptabelt. Samtidig er spørgsmålet stillet; “Føler 
du ofte, at...“ Hvilket igen ikke er objektivt, men at spørgsmålet allerede inden det er besvaret, er 
ønsket at skabe en racedebat. I stedet kunne sætningen formuleres til; “Hvordan føler du at ...”. 
Jf. bilag 1. Danskernes holdning til indvandring, ses en undersøgelse udarbejdet af Cepos, hvor de 
undersøgte hvad den gennemsnitlige dansker mente om konsekvenserne af indvandringer til 
Danmark. Det ses i noten til bilaget, at udarbejdelsen af denne statistik, er baseret på en analyse af 
1.032 interviewpersoners meninger. Det ses at godt 20 pct. af adspurgte har en overvejende positiv 
holdning til de indvirkninger indvandringen har. Overordnet set forholder knap 50 pct. af de 
adspurgte sig neutrale til indvandringen, ved at have svaret inden “Ligeligt fordelt” eller “Ved 
ikke”. De resterende 30 pct. af deltagere i undersøgelsen har dermed sagt der er overvejende eller 
“udelukkende negative” virkninger ved indvandring. Det ses ud fra den foretaget analyse, at den 
vægtede del af populationen i undersøgelsen har ideer om indvandring vil have skadelige virkninger 
på samfundet. Man kan se figuren som en højreskæv model, hvor en større del af meningerne ligger 
i teserne om et forværret samfund ved indvandring. Denne undersøgelse bruges til at vise hvor stor 
en del af befolkningen der går med holdninger der fører til stigmatiseringen af indvandrer. 
Kausaliteten mellem folk der mener indvandring generelt skaber problemer og folk som damen i 
AC sagen der beskyldte en ung mand for at udgøre en potentiel bombetrussel, formodes at være til 
stede i en vis grad. Det skal dermed også noteres, at folk der har disse holdninger ikke stemples som 
racistiske her i opgaven. 
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Diskussion 
Analysens resultater som er udarbejdet ud fra de danske terrorsager og efterlysningen på Alisiv 
Ceran, kan tage projektet skridtet videre og diskutere hvilke konsekvenser terrorsagerne får for 
muslimer. 
Glasvej-, Vollsmose- og Glostrup sagen bliver analyseret for at undersøge hypotesen om der skabes 
en bestemt diskurs af muslimer. Disse sager er skyldige, og kan derfor kaldes “de danske 
terrorsager”, som reelle terrorsager. Sagerne er med til at konstruere “den potentielle terrorist” som 
bliver dannet ud fra de anklagedes udseende og herkomst. I analysens første del, Glasvej-sagen, 
bliver det fremsat at diskursen af de anklagede muslimer bliver ført med en overvejende bias i 
retning af deres mellemøstlige baggrund. Foruden henvisninger til de anklagedes herkomst, 
opstilles der også stikord, der minder læseren om de omtaltes mulige religiøse overbevisning. De 
ord som er med til at skabe billedet af den potentielle terrorist ud fra Glasvej-sagen er blandt andet 
de anklagedes navne, “Khürshid” og “Tokhi”, som er mellemøstlige navne. De to mænd har 
desuden  oprindelse i hhv. Pakistan og Afghanistan. Ydeligere beskrivelse af anklagede bliver ikke 
oplyst, hvilkets skyldes artiklernes anonymitet, dog kan man godt udlede at de anklagede vil anses 
som muslimer. Problemet bliver her, at hvis de anklagede i de danske terrorsager sætter diskursen 
for, hvordan man vil beskrive en potentiel terrorist. Dette ses i Alisiv Ceran-sagen, hvor en mand 
både på baggrund af sin nervøse opførsel, men også det udseende han har, sætter en efterlysning i 
gang. AC bliver mistænkt for bombeterror, hvilket ikke var tilfældet. Beskrivelsen af Ceran passer 
til fulde, en beskrivelse som kan sammenlignes med de anklagede i Glasvej-sagen. Ceran er også af 
mellemøstlig udseende ligesom anklagede, men beskrives mere detaljeret ud fra udseende. 
Mellemøstligt udseende, sort hår, fuldskæg er ord som medierne anvender til at beskrive den 
mistænkte Ceran. 
Ud fra de to sagers hovedpersoner, hhv. HK, AT og AC kan man diskutere om disse personers 
udseende og baggrund er med til at skabe et billede af, hvordan en potentiel terrorist ser ud. Ud fra 
de artikler projektet har valgt kan man udlede, at ja, den profil de anklagede har i de danske 
terrorsager har en betydning for en mand som AC. Dog spiller andre faktorer også ind for 
mistanken om, at Ceran skulle udføre bombeterror, da både hans kuffert og bog spiller en rolle. 
Man kan kun udlede noget i hans tilfælde ud fra den sag, og derfor ikke om andre muslimer bliver 
sat i forbindelse med terrorisme. Dog kan man se på det faktum at Ceran, en helt almindelig 
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studerende, bliver udsat for menneskejagt på bekostning af hvad damen, som anmeldte ham, ser 
som en potentiel terrorist.  
“Men jeg har skæg og et mørkt udseende. I medierne er det ofte folk som mig, der er ekstremisterne.” 
Dette citat viser netop den holdning, at mediernes diskurs af potentielle terrorister/ekstremister 
minder om det udseende folk som Ceran har, altså det mellemøstlige udseende. En diskurs som 
denne kan ses som konstrueret, da den ikke eksisterer, men konstrueres ud fra hvem der bliver sat i 
søgelyset omkring terrorsager. Hvis matricen sætter terrorisme i forbindelse med muslimer, er det 
klart at AC bliver mistænkt for bombeterror. Hermed sagt at det er den anklagedes forståelse af 
hvordan en terrorist ser ud, og ikke hele samfundets. Denne ene anklage gjorde den 28 august til en 
begivenhedsrig dag i AC’s liv.  
Det kan diskuteres hvorvidt menneskejagten var nødvendig, da Ceran jo både udnævnes som 
uskyldig og offer. Dog må man inddrage alvoren i denne sag, hvis den havde været reel. Hvis AC 
rent faktisk var i færd med en terrorhandling, og politiet ikke havde taget denne anmeldelse seriøst. 
Det er forståeligt at en debat bliver skabt efter AC sagen, da menneskejagten og det at han bliver 
anklaget for noget han ikke har gjort, vil skille vandene i forhold til om politiet gjorde det rigtige. 
På baggrund af tidligere beskrivelser af hvordan de danske terrorsagers hovedpersoner ser ud, må 
man se anmeldelsen som værende en trussel. Politiet handler ud fra en anklage, en anklage som en 
dame har meldt efter at have taget en togtur. Det er damens anmeldelse og derfor hendes matrix af 
AC som starter menneskejagten. Dele af diskursen af AC bygger derfor på damens anmeldelse, men 
det er ikke ens betydning med at det kun er hende der er skyld i diskursen af muslimer. Ligesom 
Ceran siger: “[...] I medierne er det ofte folk som mig, der er ekstremisterne”. Ud fra Cerans 
synspunkt er der en tendens til at sætte muslimer, som ham selv, i forbindelse med terrorisme. 
Ceran er selv forstående med damen, som angiveligt skulle have meldt ham. 
“Hvad var din første tanke, da du hørte, at du var efterlyst i hele København? 
»Hvorfor ville nogen tro, at jeg var terrorist? Men når jeg tænker over det, kan jeg godt forstå hende fra toget, 
som kontaktede politiet. Jeg har virket meget seriøs og har siddet som en galning og streget i min bog for at få 
hver en detalje med. Jeg havde også eksamensangst, så man kunne se på mig, at der var noget galt, og at det 
ikke var min bedste dag. Så faldt min printer ned, og mit ansigtsudtryk ændrede sig endnu mere drastisk. 
Derfor må hun have tolket, at jeg var i gang med noget stort, selv om det hele bare handlede om en printer«.” 
Politiken (6) 2014. 
Han viser sympati med den skræmte kvinde og virker på trods menneskejagten, fortrøstningsfuld. 
Hvad der sker videre i sagen er dog interessant at kigge nærmere på, eftersom man oplever Alisiv 
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Ceran-sagen, et par uger efter i september, tage en ny drejning. Her vælger AC, at kræve erstatning 
for krænkelse af politiet. I starten viser Ceran forståelse og udtaler efter at være blevet spurgt om, 
hvorvidt han ville kræve erstatning: 
“Nej, slet ikke. Hvis nu der var sket mig noget fysisk, ville jeg selvfølgelig have gjort det. Men politiet gjorde jo 
bare deres arbejde” Politiken (6) 2014. 
Hans advokat Erbil Kaya er ude og omtale erstatningen i medierne. Dermed er det usikkert om det 
er AC eller Erbil Kaya som opildner den ellers lukkede sag. Forskellige medier har udtalt, hvem der 
henvendte sig til hvem omkring at kræve erstatning, men det er dermed påstand mod påstand. 
Det er en meget negativ drejning som sagen får, og sandheden er svær at gennemskue, da AC nogle 
uger forinden gjorde klart i et interview at han ikke ville kræve erstatning; “[...]Men politiet gjorde 
jo bare deres arbejde”. 
Ifølge Ceran og hans advokat Erbil Kaya er der grundlag nok for at lægge sag an, på trods af den 
neutralisering af hans omtale, som blev omtalt i analysen. 
»Vi har ingen fortilfælde, hvor fuldstændig ukendte mennesker på den her uforvarende måde er kommet i 
søgelyset, og det har rørt min klient dybt. Og der var mange reaktioner fra folk efterfølgende, der ikke mener, 
at han er uskyldig, for der er ingen røg uden ild, påpeger de,« 
Her bliver konsekvenserne for Ceran fremlagt og baggrunden for deres ide om at kræve erstatning. 
Der er på den ene side opstillet Cerans egne ord, hvor han retfærdiggøre politiets handlinger og på 
den anden side hører vi hans advokat udtale, at han har ret til erstatning. Det er svært for en opgave 
som denne at udlede svaret på, hvad der er det rigtige i denne situation. Dog er det svært at 
argumentere imod den udtalelse, som Erbil Kaya kommer med, ovenstående. Omvendt kan man 
også argumentere for, at eftersom der intet fysisk er sket med Ceran, heller ikke er grund til 
erstatning. Disse to sider af sagen giver også to forskellige indtryk af konsekvenserne af sagen, for 
hovedpersonen, Ceran. Trods en sag som denne ikke er set før, som der står i ovenstående citat, så 
fik sagen på sigt konsekvenser for Ceran, som ikke vil kunne undgå at blive mindet om denne 
begivenhed og blive set som ham politiet jagtede gennem de københavnske gader.  
Ud fra resultatet af vores analyse ser vi altså at Ceran bliver falsk anklaget, hvorefter han går ud og 
tager ansvaret for episoden, trods hans uskyldighed. I sit interview med Ekstra Bladet umiddelbart 
efter episoden retfærdiggøre han politiets aktioner under episoden, man kan dog spørge sig selv om 
en muslim ikke skal have lov til at læse en bog om terror i et offentligt rum i Danmark, det svarer 
til, som vi også kommenterede på i analysen at ikke muslimske danskere ikke må læse nazisme 
bogen ”Mein Kampf”. Det er en svær problematik og man må konkludere at der i forbindelse med 
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denne episode har været anderledes regler for hvad der betegnes som værende normal adfærd som 
muslim, i forhold til hvad der betegnes som normal adfærd som værende etnisk dansker.  
 
Konklusion 
Afsluttende vis vil opgaven konkludere ud fra vores tidligere nævnte problemstilling som redegør 
for målet med denne opgave og lyder følgende: Skaber medierne en tendens til at sætte terrorisme i 
forbindelse med muslimer og det er med til at skabe segregation?  
Projektet har med udgangspunkt i to sager undersøgt mediernes fremstilling af danske muslimer og 
måden hvorpå de blev sat i forbindelse med terrorisme. De to sager blev bl.a. valgt grundet 
udfaldet, eftersom den ene sag fremstillede en uskyldig muslim og den anden fremstillede en 
muslim der blev anklaget. Selve italesættelsen er også vigtigt for udvælgelsen af artikler, da den er 
central for selve analysen. Opgaven har taget fat på Glasvej-sagen og dernæst har den belyst Alisiv 
Ceran-sagen fra to synspunkter, både under og efter efterforskningen. 
Opgavens teori er udsprunget af Socialkonstruktivismen og dertil også diskursbegrebet. Til at 
understøtte disse teorier har analysen brugt Ian Hacking og hans Matrix begreb, hvor diskursteorien 
har brugt Fairclough og hans tredimensionelle model for diskursanalyse. Udvalgte ord og citater fra 
artiklerne blev fremvist og analyseret efter de tre dimensioner i Faircloughs model, dertil blev Ian 
Hacking og matrix begrebet brugt i den tredje dimension og segregations- integrationsteori blev 
brugt for sig i en afsluttende opsamling. 
Ud fra den indsamlede empiri og analysen af Glasvej-sagen, kan der konkluderes at der er flere 
elementer i dækningen af denne sag der kan have præget synet på de to dømte i en negativ retning. 
Det er vigtigt at notere sig at disse to unge mænd aldrig begik noget terrorangreb, men alligevel 
blev fremstillet som om de “ville have gjort det” eller på anden måde blev sat i forbindelse med 
terrorisme eksempelvis med deres “begejstring” for sprængstoffet TATP. Også måden hvorpå de 
blev tiltalt igennem hele artiklen med deres muslimske navne havde en central betydning for 
opfattelsen af dem, ligesom fremlæggelsen af deres hierarkiske arbejdsform, som også kunne 
associeres med Al-Qaedas måde at gå til værks. Den diskursive praksis, som fortæller noget om 
selve produktionen af teksten, har altså været påvirket af en italesættelse som har været præget af en 
negativ bias. Dette må man også formode har påvirket den sociale praksis og på trods af at man 
opfatter teksten alt efter hvilken baggrund man har både socialt, fagligt og på andre punkter, må 
man formode at teksten kan have dannet et forvrænget billede af de to unge mænd.  
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I forhold til Alisiv Ceran-sagen er det interessant at huske på at han aldrig blev dømt for noget og 
var ganske uskyldig, alligevel kan man finde ligheder i den måder han bliver fremstillet, med den 
måde hvorpå HK og AT bliver italesat. Endnu en gang så vi hvordan ord som “alarm” og 
“menneskejagt” kunne påvirke ikke bare den generelle opfattelse af situationen men også andre ord 
i sætning til at få en negativ bias, alt dette var med til fremstille et billede af AC som værende 
ekstrem farlig. Både beskrivelsen i form af signalementet fra politiet, men også dét at han som en 
muslim læser en bog om terror, fik en stor indflydelse på denne sag. Ordenes relation til hinanden 
fremstillede altså AC som noget han bestemt ikke var hvilket også endte med at påvirke den sociale 
praksis i form af læserne af artiklens opfattelse af ham. Hackings Matrix begreb understøttede altså 
vores ide om at man har en tendens til at sætte muslimer og folk med en beskrivelse der minder om 
ACs i forbindelse med terror. 
Segregationen kommer til udtryk når medierne skaber en etniske danskere og muslimer følelse hvor 
muslimerne bliver sat i en bås og netop denne følelse kan altså være en af faktorerne der udgør 
overvægten af danske individer der ifølge bilag 1, mener at den indvandring der sker i Danmark er 
mere negativ end positiv. 
Det er svært at konkludere generelt om hvorvidt medierne skaber en diskurs der sætter muslimer i 
forbindelse med terror og det er opgaven ikke bred og dybdegående nok til at fastslå. Vi kan dog 
tage udgangspunkt i de sager vi har fokuseret på og konkludere ud fra analyseafsnittet at disse 
terrorsager skabte en diskurs der satte eksempelvis den uskyldige Ceran i forbindelse med en 
terroraktion. Afsluttende vis kan opgaven ud fra gruppens analyse ikke afvise hypotesen om at 
artiklerne sætter en diskurs, der forbinder muslimer med terrorister. 
Perspektivering  
Projektet tager fat i problematikken om mediernes diskurs af muslimer, og spørgsmålet om 
diskursen skaber en segregation i samfundet, altså en adskillelse mellem kulturer. Det faktum, at 
man kun anskuer det ud fra mediernes afspejling gør at gruppen ser på de faktorer som ellers kunne 
skabe segregation. Her kunne det have været væsentligt i forhold til det 1 semester, at have mere 
fokus på sociologiske elementer, som Pierre Bourdieus begrebsapparat ville have sat fokus på. Man 
kunne her have set problematikken ud fra en mere kulturel vinkel og taget fat i kapital og habitus, 
som mulige faktorer for segregeringen af muslimer. Begreberne handler om individets kulturelle 
baggrund, og hvad der sker, når individer møder andre individer med en anden kulturel baggrund 
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end sin egen. Begreberne kunne man koble sammen med integrationsforskning og altså se på den 
etniske segregering. Her ville der blive et større fokus på forholdet mellem etniske danskere og 
muslimer og man ville se nærmere på den etniske identitets kategori, der skiller vandene, og hvad 
der ligger til grund for denne segregation. 
Som projektet skred fremad, blev andre valg af teorier, naturligvis også diskuteret og overvejet. 
Gruppen har gennem hele perioden haft en sociologisk tilgang til problemet. Goffmans teori om 
sociale relationer og hvordan individer selektivt udvælger deres “optræden” og ordforråd, som de 
omgås andre. 
Projektet kunne havde været udvidet, hvis begrebet “medier” også dækkede de transmitterede 
medier, såsom radio og tv med særlig vægt på tv’et. Disse medier har andre kvaliteter der kan 
analyseres, som en mulighed for at kunne redigere i en elektronisk avis artikel bliver elimineret i de 
live transmitterede udsendelser. Et klassisk eksempel fra dansk tv, er Line Baun Danielsen’s “Er det 
en abe?”. Her fik hun sammenlignet en afrikansk mand med en abe. Da sætningen var sagt kunne 
den ikke trækkes tilbage, men kun undskyldes for. Derudover tv’et det levendebillede og audio som 
ekstra virkningseffekter, som indiskutabelt bidrager med en forstærkende effekt på den diskurs tv-
aviser har. 
Med dette sat i relief, har projektgruppen måtte tage nogle valg, hvor der har skulle til- og fravælges 
fremgangsmåde, teori, empiri osv. Gruppen valgte de omhandlende artikler, da de gav et indblik i 
den diskurs medierne. Dog burde spektret af havde været i et større omfang, for at opnå det bredeste 
billede. I forhold til teorien, er Fairclough en af de mere anerkendte figurer når der tales om 
diskursiv praksis. Derfor kan det siges at ved valget af anden teori ville ændrer store dele af 
problemstillingen. 
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bilag 1. “Danskernes holdning til indvandring” (analysenotat oktober 2009). 
 
Kilde: 
http://cepos.dk/sites/default/files/analyse_publication/www.cepos_.dk_fileadmin_user_upload_dok
umenter_Danskernes_holdning_til_indvandring.pdf 
Note: Survey gennemført af DST 2007. N=1.032 
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Bilag 2. Resumé 
Dette projekt belyser mediernes indflydelse på individet i det danske samfund i forhold til 
at skabe en diskurs af muslimer. Interessen ligger i at finde ud af om medierne har 
indflydelse på diskursen og gennem italesættelser og deres skriftlige formulering, formår at 
skabe en segregation i Danmark. 
De valgte kilder er taget med for at få et bredere perspektiv og der er derfor valgt 
forskellige kilder af samme kildetype. Der er udvalgt bestemte sager til understøttelse af 
projektets resultatet, men de hovedsageligt relevante analyserede sager, er sket mellem 
2007-2014, og indeholder både skyldige og uskyldige anklagede. 
Projektet inddrager rapporter om integrationsforskning for, at redegøre for 
integrationsteori. Her bliver der defineret segregations begrebet, som er opgavens tema, 
og som ydermere skal bruges til at diskutere analysens resultater. 
I projektets forsøg på at tegne et billede af en tendens, gennemgår projektet med kvalitativ 
data i form af undersøgelser af artikler og interview, samt kvantitative data i form af 
statistikker. Teoridelen omkring diskurs, konstruktivisme og integration samt vores valg af 
empiri har skærpet det samlede udbytte af projektet hvorfra projektet ikke kunne afvise 
den opstillede hypotese. 
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Bilag 3. Abstract 
This project clarifies the impact the media has on the individuals in the danish society in 
relation to creating a discourse towards muslims. The interest lies in finding out whether or 
not the media’s impact on the discourse, through linguistics and written statements, is too 
dominating and segregating. 
In the attempt of paint a picture of the tendency, the project goes through qualitative data, 
in shapes of articles and interviews, and quantitative data, in shape of statistics. This has 
made us able to confirm/invalidate our hypothesis. In order to get a broad perspective, 
different kinds of sources has been carefully chosen. The primary cases used vary from 
2007-2014, with both innocent and guilty accused people. The project withdraws reports 
on integration research, in order to expound integration theory.  
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Bilag 4. Mahara 
 
studieforløbsbeksrivelse, Simon, Emil, Benedicte og Martin - Mahara 16/12/14 14.03  
RUC Roskilde Universitet  
Mahara  
      
studieforløbsbeksrivelse, Simon, Emil, 
Benedicte og Martin  
by Martin Andreas Stigborg  
Edit this page  
 
Dette er jeres studieforløbsbeskrivelse til 1. semesters projektet. I det følgende skal I som gruppe 
reflektere over den proces, I har været igennem i forbindelse med udarbejdelse af jeres projekt 
både i forhold til det faglige indhold og den arbejdsproces I har været igennem som gruppe. Dette 
skal I gøre ved at forholde jer til fire overordnede tematikker omkring jeres arbejdsproces.  
Det faglige indhold i jeres projekt Gruppen som en organisationsenhed Gruppen som en 
produktionsenhed Gruppen som arbejdsmiljø  
Til intern evaluering skal I som gruppe have forholdt jer til de første spørgsmål under hvert punkt.  
Spørgsmålene under 'Læringsudbytte' skal I først reflektere over i forbindelse med den endelige 
aflevering af projektrapporten. Til både intern evaluering og til endelig aflevering af 
projektrapporten skal denne studieforløbsbeskrivelse printes ud og/eller gemmes som pdf-fil. 
Studieforløbsbeskrivelsen skal afleveres i sin endelige form som bilag til projektrapporten.  
Studieforløbsbeskrivelsen indgår som en del af eksamensgrundlaget for projekteksamen i form af 
gruppens refleksioner og vurderinger af projektarbejdets arbejdsproces.  
I skriver gruppens refleksioner direkte ind i spørgsmålet ved at åbne spørgsmålet og svare 
henover 'skriv jeres svar her'. Dette gør I ved at klikke på knappen 'configure' til højre for 
spørgsmålet - husk at trykke 'save'' under hvert svar. Hvis I gerne vil vende tilbage og svare på 
nogle af spørgsmålene senere, skal I klikke på 'Edit this page' øverst til højre, så har I igen adgang 
til at redigere jeres svar.  
Det faglige indhold i projektet  
I de følgende spørgsmål er der som gruppe reflektere over, hvad vi har gjort for at indfri de faglige 
krav til projektet.  
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Hvordan har husets tema afspejlet sig i jeres projekt?  
Vi har anvendt husteamet; Segregeringen, af muslimer igennem medierne.  
Hvad har I gjort for at indfri studieordningens krav til projektet? Hint: I finder 
studieordningen her: http://www.ruc.dk/?eID=push&docID=23753 
(http://www.ruc.dk/?eID=push&docID=23753)  
Vi har brugt studiordningens regler til at vejlede os og brugt dem som rammerne til projektet  
Læringsudbytte Hvilke erfaringer vil I tage med jer for at indfri de faglige krav til næste 
semesters projekt?  
Vi vil lave en forbedret kalender, for hele tiden at sætte faste mål til bestemte datoer, for på den 
måde at opretholde effektiviteten og hele tiden være vidende om hvad man kan lave. Vi har dog 
haft stor glæde af brugen af Google Doc. hvor vi har haft mulighed for konstant at bridrage og 
komplimentere hinandens arbejde, både se og skrive samtidig på dokumenter, og have det hele 
organiseret perfekt i grupper og mapper. En facebook gruppe eller en anden form for 
kommunikationsplatform er rigtig god til at formidle ideer og møde- diskussion mellem hinanden.  
Hvad vil I fagligt gøre anderledes til næste semesters projekt?  
Det er vigtigt at først og fremmest opstille skabelon af hele opgaven og hvad den skal indeholde, 
så man punktmæssigt kan udvikle opgaven skridt for skridt. + noget af det overstående.  
Gruppen som organisationsenhed  
I de følgende spørgsmål har vi reflekteret over, hvordan vi som gruppe har organiseret vores 
arbejde.  
Hvordan har I organiseret jeres arbejde?  
Vi har oprettet et Google docx og en facebook gruppe hvor vi har kommunikeret igennem. 
Derudover har vi holdt adskillelige møder og lavet en gruppekontrakt, som har hjulpet os til at 
definere projektet. Vi har selvfølgelig uddelegeret opgaver til de forskellige medlemmer af gruppen, 
men samtidig haft fokus på at alle havde mulighed for at læse og holde sig opdateret på de andres 
bl.a. via google docx.  
     
https://mahara.ruc.dk/view/view.php?id=9562 Side 1 af 3  
studieforløbsbeksrivelse, Simon, Emil, Benedicte og Martin - Mahara 16/12/14 14.03  
Hvordan har I fordelt ansvaret imellem jer?  
Vi har uddelegeret forskellige opgaver og har hver især taget ansvar for forskellige områder og 
sendt det rundt til resten af gruppen så alle har haft mulighed for at læse de forskellige ting. Folk 
har selv budt ind med forslag til hvad de ville skrive og så har vi ellers bare hjulpet hinanden.  
Hvordan har I evalueret jeres arbejdsproces, efterhånden som projektet er skredet frem?  
Vi har snakket om hvordan vi har arbejdet til møderne og hvordan vi har kunnet gøre det bedre. 
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Derudover har vi sørget for at læse hinandens arbejde og givet hinanden feedback.  
Læringsudbytte Hvilke erfaringer vil I tage med jer for at fungere som organisationsenhed 
til næste semesters projekt?  
Det er vigtigt at mødes og formidle, det behøver ikke være hverdag, men det er smart at forsikre 
sig med sine gruppemedlemmer næsten allerede inden man skriver under på hvor gruppen ønsker 
at mødes; fx, inde københavn, RUC, Roskilde by osv.  
Samtidig burde man holde sig opdateret med sine medlemmer hver dag, skrive sammen og sørge 
for at alle er på rette spor.  
Hvad vil I gøre anderledes som organisationsenhed til næste semesters projekt?  
Have en mere tilrettelagt plan. Være mindre kritisk, så man ikke sabler alle sine muligheder ned, 
"giv dine ideer en chance".  
Gruppen som produktionsenhed  
I de følgende spørgsmål har vi reflektere over, hvordan I som gruppe har fungeret som 
produktionsenhed.  
Hvordan har I fået produktionen til at skride fremad?  
Vi har givet hinanden hjemmearbejde, derudover har vi mødtes og arbejdet samlet. Vi har arbejdet 
ud fra nogle mål så vi var sikret ikke at gå i stå og så vi havde en fornemmelse for fremgangen i 
vores projekt.  
Hvad har der skullet til for, at I som gruppe producerer bedst muligt?  
At vi har mødtes og haft mulighed for at snakke ansigt til ansigt og stille spørgsmål til hinanden.  
Hvordan har I udnyttet hinandens ressourcer bedst muligt?  
De forskellige medlemmer i gruppen har selv kommet med input inden for det område de er bedst 
til.  
Hvilke betingelser har været vigtige, for at I som samlet gruppe arbejder henimod aflevering 
af 'produktet/projektet' som jeres fællesmål?  
VI har i gruppen lavet små mål henad vejen så vi på den måde sikrer fremgangen i vores projekt.  
Læringsudbytte: Hvilke erfaringer vil I tage med jer for at fungere som produktionsenhed til 
jeres næste projekt?  
Det har været positivt at geografisk at være tæt på hinanden og været enige om hvor det er 
smartest at mødes.  
Hvad vil I gøre anderledes som produktionsenhed til jeres næste projekt?  
Fastlægge fra start hvilke steder der er bedst at mødes. Mere konsekvent fra start, for at få lagt en 
handlingsplan. (SPECIELT EMPIRI)  
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Gruppen som arbejdsmiljø  
I de følgende spørgsmål har vi reflekteret over, hvordan vi har oplevet arbejdsmiljøet i vores 
gruppe.  
Hvad har karakteriseret arbejdsmiljøet i jeres gruppe?  
Vi vil karakteresiere vores arbejdsmiljø som værende hyggeligt, lærerigt, effektivt, lidt langsomt i 
starten.  
Hvad har I gjort for at skabe plads til alle gruppens medlemmer i den måde, I arbejder på?  
Vi har ikke som sådan haft behov for at skulle tage højde for nogle, derfor har alle automatisk 
kommet til tale og kunne udtrykke sig frit.  
Hvordan kan I som gruppe bedst muligt fremme arbejdsmiljøet for alle gruppens 
medlemmer?  
Ved at give plads til hinanden, kommunikere igennem hele forløbet og lave deadlines henadvejen.  
Hvordan har I som gruppe evalueret arbejdsmiljøet i gruppen?  
Vi har snakket og evalueret til de forskellige møder med os selv, vejleder og opponentgruppe.  
Læringsudbytte;  
https://mahara.ruc.dk/view/view.php?id=9562 Side 2 af 3  
Hvilke erfaringer vil I tage med jer for at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø i jeres næste 
projekt?  
Det er vigtigt at give plads til alle, foretag sociale ting sammen for at løsne stemning og socialiser 
sig for at skabe et godt miljø i gruppen, vi tog fx i Sommerhus hvor man handlede, gik ture og 
lavede mad sammen udover at arbejde intenst.  
Hvad vil I gøre anderledes med arbejdsmiljøet i jeres gruppeprojekt?  
Vores gruppe fungere rigtig godt med hinanden, det handler bl.a. om at vi alle tør åbne munden, 
samtidig har folk ikke været bange for at være kritiske, og folk har været gode til at modtage kritik. 
Det leder os til kun at se arbejdsmiljøet forbedret hvis vi havde været bedre til at øge hinandens 
effektivitet i starten, men man vidste ikke helt hvad man gik ind til da det er den første projekt 
eksamen vi laver.  
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